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1 1 a valaki maga elé akarja idézni az újkori Szeged tör-
ténetét, időjelző gyanánt pontosan, négy évtized távolságában két 
szomorú emlékekben gazdag évszám rögződik meg az emléké-
zetiében: 1879, mikor a nagy árvíz pusztította el Szegedet és 
/1919. mikora francia megszállás és francia védelem alatt álló' 
Szeged szinte sziget gyanánt emelkedett ki a partjait nyaldosó' 
vörös tengerből. Ez volt az- a Szeged, amely az ellenforradalmi' 
szervezkedésnek a kérétét szolgáltatta s ahonnét a háború útárii 
új Magyarország története tulajdonképen kiindult. < 
E sorok' írója a háborút követő mozgalmas esztendőkbén 
rendszeres feljegyzéseket vezetett és összegyűjtött adatai alap-
ján néhai Somogyi Szilveszter dr. polgármester felkérésére az; 
Országos Levéltárban való elhelyezés végett megírta a szegedi 
forradalmi és ellenforradalmi mozgalmak történetiét. Kéziratá-
nak első részét, amely az 1919. április végéig történt eseménye-
ket tartalmazza, a szerző átengedte Kelemen Bélának, aki ezt a 
részt „Adatok a szegedi ellenforradalom és szegedi kormány 
történetéhez" című naplószeírű munkájában, .bevezetés, .gyanánt 
közzétette. Kelemen Béla feljegyzései, ugyanis,, csak .április 
23-án kezdődnek. . . . . . . . 
A dolog természetéből folyóan a Kelemen-féle könyvben 
megjelent tanulmány a mozgalmas másfél esztendőnek inkább 
a magyar részével foglalkozott és a francia megszállás: esemé-
nyeit csak a legszűkebbre szorítva érintette. Hasonlóan csak 
kevéssé terjeszkedett ki a kétségtelenül igen érdekes gazdasági 
mozzanatokra is. Ezeket egyébként Kelemen Béla is könyvében 
nagyon kevéssé érintette. Az alábbi, sorok ezt a hiányosságot 
vannak hivatva pótolni és a francia megszállás szemszögéből 
nézve az eseményeket, számolnak be a megszállás külsőségei-, 
ről, a.megszálló.csapatok és a lakosság.:közötti viszonyról, apo-
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litikai és társadalmi kapcsolatokról s a gazdasági viszonyokról. 
A szerző úgy véli, hogy feljegyzéseinek e feldolgozott formában 
való közrebocsájtásának ideje már nemcsak elérkezett, hanem 
ezzel hásznos szolgálatot is tesz egyrészt városának, másrészt 
a várostörténet későbbi "feldolgozóinak. Meggyőződése szerint 
vannak ugyanis egyes adatok, közöttük a francia városkormány-
zóság irattárából megszerzett dokumentumok is, melyek már 
csak az ő feljegyzéseiben szerepelnek és közzététel nélkül ment-
hetetlenül veszendőbe mennének. / 
A megszállás ideje. Minthogy a következő sorokbárt több-
ször utalás történik a francia megszállás ideje alatt , lejátszódott 
eseményekre, szükségesnek látszik bevezetésképen ezeknek az 
eseményeknek időrendi összefoglalása. Károlyi Mihály és tár-
saságra t9l8. november 8-án jelent meg RéTFrárlhan Frn^hét 
d'Esperay tábornagy előtt. Az ukáz- értelmében, amelyet fegy-
verszüneti szerződésnek neveztek, a franciák kikötötték, hogy, 
az Ország déli részét a Maros vonalaK tpíjpgpn az országnak 
egyes föntosabb pontjait pedig ettől a vonaltól északra is, straté-
giailag megszállhatják. Az utóbbi helyek közé tartozott Szeged; 
ahol az első franciák — egy főhadnagy és húsz-huszonöt ember, 
— december 10-én jelentek meg szálláscsinálónak. ö t nappal 
később Szeged- pályaudvaron francig állnmásparancs^ksá^of 
állííőttak fel az"~atvonűló katonaszállftmánvok ellenőrzésére és 
irányítására.. A balkáni francia hadsereg csapatait • ugyanis 
nagyrészt Szegeden. Zágrábon és Milánón keresztül szállították 
haza_Fmnr.iágTSza'gba. Ezután kezdődött meg; a város tényle-
ges katonai megszállása; amely 192(). március 1-én ért véget. 
Ennek a megszállásnak, legizgalmasabb napja 1919. már-
cius 22. volt; amikor Néuberger Frigyes, „tengerész parancsnok" 
a .munkástanáccsal .együtt puccsot kísérelt meg a franciák ellen; 
Emberei;.a .kommunistákkal,: együtt két francia őrséget meg-
támadtak s a. rókusi állomás őrségét le is fegyverezték. Az el-
fogottakat csakhamar szabadon bocsájtották ugyan, de a francia 
parancsnokság. teljes készültségét rendelt el és az Újszegeden; 
felállított - ütegek készén álltak a város lövetésére. Másnap, már-
cius 23-án, Betrix ezredes, városkormányzói minőségben átvette 
a. polgári közigazgatás legfőbb irányítását. Mint ismeretes,, 
eleinte a franciák .azzal ;a; fikcióval;éltek; hogy nem avatkoznak 
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bele a belső politikai viszonyokba és három napon át tűrték;' a 
direktórium garázdálkodását. Március 26-án éjjel a vörösök a 
.írancia városparancsnokság tilalma ellenére fegyvereket és lő-
szereket akartak Budapestre csempészni. A franciák rajtaütöttek 
a társaságon, mire a direktórium megszökött. Következő reggel 
..Betrix ezredes lényegileg a Károlyi-kormány' alatt fennállott 
keretekben helyreállította a városban a polgári közigazgatást. 
.ZM/rg~János dr. kormánybiztost, Somogyi Szilveszter dr. pol-
gá/mestert és Tabódy Zsolt ezredes katonai parancsnokot bízta 
meg az ügyek-vezetcsevei es egyidejűleg eltiltotta a budapesti" 
•tanácsköztársasággal való összeköttetést. •" 
Az ^ellenforradalom látható^nééon-Szegfcden máius eleién 
•kezdődöttmeg. Az úgynevezett szegedi k o r n ^ y N ^ a ^ v K j v u l a 
gróf elnöklete alatt 1919 májjis ^aváhan tnlajrionkpppn Aidádon 
•alakült meg" abban a feltevésben, hogy a megszálló francia 
hatóságok el fogják ismerni és. támogatni fogják a bolsevizmus 
-elleni, küzdelemben. Arad azonban a .közben bekövetkezett ro-
mán megszállás miatt nem bizonyult alkalmasnak árra, hogy a 
kormánynak székhelye legyen és így a Károlyi-kormány ; árra 
határozta magát, hogy működésének színterét Szegedre teszi át, 
ahol május 7-én a tartalékos tisztekből alakult század Diendorfer 
-Miksa ezredes parancsnoksága alatt lefegyverezte, a Mars-téri 
laktanya., kommunista érzelmű legénységét, a Kelemen Béla 
•volt főispán elnöklése alatt megszervezett antibőlsevista komité 
pedig előkészítette a teret egy új politikai alakulás számára. A 
románok azonban a Szegedre költöző aradi, kormányt útközben 
•Mezőhegyesen feltartóztatták és néhány napra internálták Az 
intemáltságnak' franria közbenjárásra történt megszüntetése után 
KároIyijGyula csonkán maradt kormányát Szegeden kiegészí-
teíTe~ésíelvette a Bethlen István irányítása alatt álló bécsá korni-
téval a szegedi politikusok által már megkezdett—ess? 
teténonalát. Igazán érdemleges tevékenységet az'^i 
krtrrnátiyrmelvben Teleki Pál töltötte be a külügyi. Horthy 
•Miklós pedig á faadügyi tárcát, nem fejthetett ki, mert a.fran-
ciák-hivatalosan nem ismerték el. ; nehézségeket gördjfptj-p.k az 
anyagi eszközök "ElMeremtP^ánf'k ríj-jába-, a inp<rs-/f>ryo-/lií'tn ma, 
gy3X-ha4erő létszámát pedig 1300 jpberi limitálták. A. Károlyi-
kormány nehézségeit még a belső ellentétek is fokozták, melyek 
a széthúzó jobboldali és baloldalielemek; között egyre jobban 
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kiélesedtek. Június 6-án kitört á nyomdász- és ujságírósztrájk,. 
amely általános jellegűvé fokozódott és azt mutatta, hogy" a 
-munkásság tetemes része nem hajlandó a történt változást. tu-
domásul. venni, hanem még mindig a vörös' Budapesthez szít. 
Ez a sztrájk majdnem az egész Június, hónapon át tartott. 
E nehézségek és a franciák részéről jelentkező bizalmat-
lanság folytán a Károlyi-kormány nem érhetvén pl ppiiát- jnii|]g 
-legyleién lemondott sVarjassy Lajos közvetítésével, aki a kor-
mányban mint a franciák bizalmi-embere szerepelt, néhány nam 
tárgyalás után megalakult aCrnásodik szegedi kormán^ amely- " 
nek P. Ábrahám Dezső lett a miniszterelnöké. Ez a kormány ne-
.ye'zfe ki Horthy Miklóst a szervezendő nemzeti haaero to- ~ 
parancsnokáváT A. Budapest ellen tervezett katonai akciót azofP" 
ban ez a kormány semTudta megindítani s csak: augusztus 10. 
körül, miután a románok már Budapestet megszállották s a bol-
sevizmus megbukott:, sikeirült a Szegeden szervezett csapatokat 
a szerb és román demarkációs vonal közötti sávon a Dunáiir 
túlrajisánni. A második szegedi kormány ténykedései közé tar-
tozik, hogy a régi törvényhozásnak Szegedre menekült tagjai-
ból, a politikai pártok és társadalmi szervezetek képviselőiből 
augusztus...4-én megalakította az úgynevezett magyar nemzeti 
bizaSmányt, melynek Zfc/z.y Aladár gróf lett az elnöke. Ez azon-
bamaár csaknem egybeesik a kommün budapesti bukásával ^es 
j\ FrífiHricfí-kormánv hatalomra lénéséyel. Minthogy a hadsereg-
főparancsnokság is székhelyét Siófokra helyezte át, a dolgok 
• intézése lassankint. Szegedről eltolódott s a szegedi kormány és 
a magyar nemzeti bizottmány működése szinte önmagától meg-
szűnt" Formálisan a szegedi kormány '¿ugus7.tji^ 10-PTI mondott 
le. Ettől az időponttól kezdve a francia megszállás fokozatosan 
"elvesztette politikai jelentőségét és 19?0 márning 1-án törfenlT 
-vegleges liikvirtálásáio- ismét csak katonai islerét ta.rtntta mptr, 
A forradalmak ós a francia megszállás eseményeinek ez a 
dióhéjba szorított vázlata természetesen nem alkalmas arra, 
hogy azok számára, akik nem töltötték ezeket,.a hónapokat Sze-
geden, megérzékeltesse azt az életet, amelynek ez időben Sze-
ged a székhelye volt. így ennek a rövid összefoglalásnak csupán 
az a célja, hogy az események kronológiai sorrendjét nyújtsa és 
egyben az időrendi gerincét .szolgáltassa a következő sorok 
anyagának. 
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Első érintkezések a franciákkal. Mini-már említettük^ az JA^ G CAJL^ . 
jelső kis francia különítmény Szegeden ^1918 december 10.-én - • 
leiént meg. Néhány nappal később történtvmeg bzegea~személy-'y' ' 
pályaudvaron a francia állomásparancsnokság felállítása. Az 
első-fiT^a'fralo-s targyalas magyar és francia hatóságok között icup 05J2c 
"Szegeden 191«. december 28-án történt. E tárgyalásnak csak ^ — 
véletlenül volt színlielye Szeged s épen ezért' csak a históriai tel-^t--—'^- '*=s*-lr?f* 
jesség kéd.véért emlékezünk meg róla. Berthelot tábornok, a Ro^-w-a ^ - ^ f v ^ 
mániában állomásozó francia haderő parancsnoka utazott" át 
bzégeden és aJ£árolyi-kormány leküldötte képviselőit." Hohen-
lohe herceg alezeredest, Tomcsányi Vilmos Pál miniszteri taná-
csost és Rau Oottlobot, a szénügyek kormánybiztosát, hogy 
vele'a fegyverszünet sérelmeit érintő fontosább kérdésekben, kü-
lönösen az, erdélyi bányákból való szénszállítást illetően „tár-
gyaljanak". Szintén lejött ez alkalommal Szegedre Vvx alezre-
desjj~hudapesti francia misszió vezetőié, hogy a tábornok ei^TT 
.]Cleiitke7zék. . 
A tábornok, akinek különvonata este fél hatkor érkezett ^ 
Szegedre, szalonkocsi jában elsőször Vvx alezredest fogadta,, A ^ ^ r ^ ^ ^ 
magyar uraknak kiüzenf, Hogy várjanak. Decemberi hidegben^,"^^ ~ ~ 
kocsija előtt várakoztatta őket hétUoraig. azután = néhány ud-
j/arias szóval bocsátotta pl őket. F. fogadtatás után, melynek kö-
írülményeit legfeljebb Franchet d'Esperay belgrádi, esetével le-
het összemérni, másnap az a porhintő' kommüniké jelent meg a 
magyar lapokban, hógy Bertihelot tábornok a legjobb indulattaT 
van a magyar ügyek iránt. A valóságban, Berthelot volt az, aki 
még az ideiglenes megszállás idején Aradot "a~ románoknak ki-
szolgáltatta _S általánosságban M 'rrttrván n^nlrnlr lnn-mn|nnrnhh rr,n 
szólója volt Párisban. A románok nem hiába neveztek el min-
denfelé ró'la utcákat és tereket! s. még egy falut is azzaltisztel-
tek meg, hogy Berthelot nevére keresztelték. dU>Cr -
Két nappal a Berthelot-féle incidens után,, december 30-árl _ r . . JU> ,; 
a 157. francia gyalogezred 50tisztje és fif)0 emihertrerK-ezett b z e - ^ W j u ^ i T g ^ - £ 
gedre Boblet ezredes parancsnoksága alatt. Január 3-án a 210. • 
'gygtőgezred ket zaszioaija vonult be Szegedire. EzekeFa ^Tf^^ 
lókat a Kővetkező napoK iolyamán állandó erősítések követték. 
A város a legénységet1 iskolákbán, a tiszteket pedig ma-
gánlakásokban szállásolta el. A francia városparancsnokság 
eleinte a Szentháromság-ntcaiSzathrnárv-féle házban volt e l " 
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,helyezve; később, mikor .a megszálló csapatok létszáma növe-
kedett és a politikai és gazdasági természetű feladatok ellátására 
különböző hivatalokat is állítottak fel, nagyobb helyiségeket kö-
veteltek és beköltöztek a kerületi parancsnokság épületébe, ahol 
egymás mellett működött a magyar es trancia katonai parancs-
nokság. Jo ideig az épületen egymás mellett lengett a magyar 
és firancia zászló. A városparancsnokság megszervezése után a 
magyar katonai hatóságoknak teljesen ki kellett költözni, az 
épületből. ! ' " 
Boblet ezredes, mint a megszálló csapatok parancsnoka, 
ianuar 2-án -D p t i r i > kormánybiztost és: So-
mogyi Szilveszter polgármestert. A_nemzeti tanácsroLnem vett 
tudomást, a nemzeti tanács ellenben sietett üdvözlő levelet in-
tézni hozzája. Erre az üdvözlésre Boblet ezredes meglehetősen 
ízléstelen hangú levélben válaszolt, barbároknak és banditáknak 
nevezte a nénieteket, egyben megígérte azonban, hogy amennyi-
ben a «rendet nem zavarják meg, a franciák a belső viszonyokba 
nem fognak beavatkozni és mint a jog, szabadság és köztársaság 
katonái, lovagias módon fognak viselkedni. 
A katonai megszállás. A megszállás kezdetben teljesen ka-
tonai jellegű volt. Szegedét a franciák csak hídfő-állomásnak 
kezelték. Hídfö-parancsnolTgyanánt ennek az aláilulíasnak júliuT" 
vegén történt mepsziintPitáséior R"nclenay ezredes szerepelt A 
mppr<páiiág pl«:/» j ^ j^pn egészen a proletárdiktatúra kitöréséig 
a franciák a belső dolgokba annyira nem avatkoztak .bele, hogy 
január—március folyamán akárhányszor megtörtént, hogy hatá-
rozottan az antant és Franciaország ellen irányuló cikkek jelen-
tek meg a szegedi lapokban. Ez a helyzet akkor változott meg,^ 
mikor a proletárdiktatúra kitörése utáni napon 1919 március 
23-án Betrix ezredes Szegedre érkezett és az impérium gyakor i 
. lásátatvette. Külsőleg ez összeesett a proietárdiktaWá"i?ftOréa-
sevel, az impérium átvételével kapcsolatom prrkphh rnpgsyállas 
azonban alkalmasint a proletárdiktatúra nélkül is bekövetkezett 
volna. Az akkoriban Szegedhez hasonló helyzetben levő Aradon 
is a firar^iák néhány nappal előbb foganatosították az.úgyne\ 
zett erősebh megszállást. 
.Formálisan az impérium átvételét a franciák sohasemjjö-^ 
zölték a város hatóságával, csak az ügyek rnenétébe^való béle^ 
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avatkozásuk mutatta, hogy a polgári és közigazgatási ügyeket 
is irányítani akariák. Április elejétől kezdve Betrix ezredes, 
anélkül, hogy a magyar hatóságokat előzetesen értesítette volna, 
átiratait mint városkortnárfyzó kezdte aláírni^ Egy további lépés 
volt, mikor Charpy tábornok április 17-én Dettre kormánybiztos 
és Somogyi polgármester előtt kijelentette, hogy Betrix ezredes 
a főparancsnokság irányításai szerint fogja a közigazgatás és 
a megszálló csapatokhoz való viszony általános elveit meg-
szabni. Váir^knrmánvzói minőségben Betrix ezredesnek utódai 
voltak júnfius 15-től július 4-ig Gondrecourt tábornok, • aki meg-' 
előzően Aradnak volt a városkormánvzóia.' július 4-től 26-ig 
Fournier ezredes, azután átmenetileg néhány napig Rondenay 
ezredes. ma.iü pedig augusztus-12Ltő.l a m e g á l l á s yégéig^JJfT 
Tournadre tábornok. 
Szolgálati viszony tekintetében a katonai jellegű hídfő-
— — 
parancsnokság és a politikai jellegű városkormányzöság a Yb. 
.hadoszTaíy para ncsiic-ksaganak.__.vo ít~ aiarena.dye^ amelynek^ 
^székhelye május elejétől kezdve szintén^jzgggfei, helyesebben" 
mondva Lh szegeden ̂ vőTTEz jegyúttal mint területi parangsaoka 
ság is működött. Elén október 5-ig Charpy tábornok álloti, aid 
"viszont a A. F. H. (Armée FrancaisiTen Úonerie)' Belgrádban, 
inajd Nagykikindán székelő pararncsnokságnak volt alárendelve. | 
¿z viszont az Armée d'Orient-nak. a szövetségesek keleti had-
seregének a kötelékébe tartozott. Előbbinek De Lobit tábornok, 
utóbbinak a Károlyiék belgrádi kirándulásából ismert f ranchet 
jl'Esnerav tábornagy volt a parancsnoka. 
A hadosztályparancsnokság október elején megszűnt s 
ekkor a tetületi parancsnokságot is De Tournadre tábornok vá-
roskormányzó vette át. • 
A csapatok tekintetében, amelyek Szegeden állomásoztak, 
szintén történtek eltolódások^ Eleinte, míg csak a hídföparancs-" 
liokság volt Szegeden, a már említett 157. és 210. sorgyalog.-
eziredekhez tartozó három-négy zászlóali, továbbá 2—3 üteg és 
1—2 lovas század volt Szeged francia helyőrsége. Ezeket a csa^_ 
patokat a-szabadkai és nagykikindai körzetben állomásozó ez-
redtörzsek többi csapataikéthetenként felváltottak, valószínűleg^ 
hogy a lakossággaThuzamosabb érintkezésBerí#"lrerüljenek. A 
csapatoknak ebben a ¡rendszeres felváltásában'ok gyanánt sze-
repelhetett a kommunizmustól való félelem is, noha a francia 
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tisztek állandóan büszkéikedvé hangoztatták, hogy áz ő csapa-
taik immúnisak a kommunizmussal szemben. 
A diktatúra kitörése és a 76. hadosztálvparancsnokságnak 
Szegedre költözésejután a franciák az említett két ezrednek a 
többi zászlóaljait is Szegedre vonták, más csapatokat pedig a 
város közvetlen közelében, Újszegeden, Kiskundorozsma, Kama-
ráserdő, Horgos és Szőreg községekben helyeztek el. Ugyanebben 
az időben délről Nagykikindára tolták fel egy gyarmati had-
osztály parancsnokságát, melynek kötelékébe egy szenegáli, 
egy madagaszkári és egy anami ezred tartozott. Jdőről-időre a 
két hadosztálynak a csapatait egymás között is kicserélték, úgy-
hogy az összes gyarmati csapatok, az anamiták kivételével Sze-
geden is megfordultak. A két hadosztály rayonjában állomáso-
zott még egy lovas dandár is, mely egy rendes és egy algiri 
spahi lovasezredből állott. Természetesen ebben a körzetben 
állomásozott a két. hadosztály tüzérsége, vonatosztaga és szá-
mos műszaki alakulata is. Egy időben hat tank is állomásozott 
r Szegeden- Szegeden, és közvetlen környékén a franciáknak jú-
lius elején volt a legnagyobb élelmezési Létszámuk, összeseff 
2&.000 ember. Ekkor híre járt, hogy ezekből a csapafogB^mei^'' 
felelő megerősítés után külön hadseregcsoportot alakítanak, me-
lyet Charpy tábornok parancsnoksága alatt a Budapest elleni 
operációra rendelnek. . 
A' franciák politikája^Szegednek a stratégiai jelentőségét 
a franciak szempontjából vasúti, csomópont jellege és""a Tiszai 
hídak^ adták meg. Ez a stratégiai jelentőség politikai szempont-
' Sói sem volt közömbös, mert a szegedi vasúti hídon vezetett át 
az egyetlen vasútvonal^tmijLS^a r i i a t ap^t^fnHhi' prszá-
_gargat~összekapcsolta, később ez a stratégiai és politikai jelen-
•!o|^gnnég_jiöyekeriett, mikor Szeged lett az a bázis, ahonnét 
..sakkbajp lehetett tartani ^ budapesti bolsevizmust._ Fontos volt 
: Szeged a franciákra azért is, mert innét léphettek fel egyensú-
lyozok gyanánt a szerbek és románok között, kiknek viszonya 
a szövetségi' állapot dacára a Bánságon való osztozkodás kér^ 
dése miatt- nagyon feszültté vált. • . 
K . Néhány hónapon keresztül így a világpolitika szempontjá-
b ó l is nagyon jelentős érdekszálak futottak össze Szegeden. Az 
érdekeknek ezekben a találkozásában és összeütközésében Sze-
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ged és a Szegeden tömörült ellenforradalmi Magyarország pasz-
szív szerepet játszott. Magyarország sorsa, mikor a franciák 
Szegedre bevonultak, már tnep- vr>lr nepsptemp es < f̂iri"ya'iTr?i 
keveset változtathattak azok á tiszteletreméltó és hazafias törek-
vések, amelyek egyik, vagy másik magasrangú francia tiszt 
informálása révén reméltek a szerencsétlen ország sorsán va-
lamit változtatni. Csak a viszonyok teljes félreismerése és á 
lidércfényektol elkápráztatott magyar külpolitikai iskolázatlan-
ság. mellett lehetett elképzelni, hogy ha rossz franciasággal egy 
francia' tisztnek valamit elmagyaráznak az ezeréves határokról 
és a területi integritásról, vagy ha memorandum formájában egy 
javaslatot terjesztenek eléje, tervezetük harmadnap már leg-
alább is Clemenceau asztalán lesz és döntő befolyást fog gya-
korolni az ország sorsára. 
A valóság ezzel szemben az volt, hagy a Szegeden és álta-
lában a Magyarországon és a Balkánon állomásozó magasabb-
rangú francia tiszteknek, talán Franchet d'Esperay és Berthelot 
kivételevel, lehettek egyéni szimpátiáik, vagy antipátiáik, de se 
kedivük, se módjuk nem volt, hogy a nemzetközi politikába irá-
nyító mouoirbeioiyjanak. Azok, akik Szegedre kerültek, legfel-
jebb megelégedesse! állapították meg, hogy a Tisza és Kass 
európaibb színvonalon áll, mint az üszkübi, kragujeváci, vagy 
nisi vendéglők, egyébként azonban irigyelték azokat a bajtársai-
kat, akik már otthon vannak s talán már le is szereltek, mikor 
ők még hónapokra távol vannak a hazájuktól. Büszkélkedtek a 
győzők szerepében, biztosra, vették, hogy Clemenceau majd ala-
posan elintézi a németeket, egyébként az volt minden vágyódá-
suk, hogy bárcsakjíötnék meg a békét minél hamarább és ők is 
"mehetnének haza Franciaországba. • . , ,_.„,. 
<=== Ez volt az itt allomasozo trancia tisztek nagy többségének 
lelkiállapota. Nem sokat törődtek velünk és szabadulni akartak 
innét. Legfeljebb egy-két arabi ciózüsabb vezérkari tiszt akadt 
közöttük, aki hivatottnak érezte magát, hogy nagy politikát esi' 
náljon, vagy legalább is a látszatát keltse a nagy politikának. 
Amennyire meg lehet állapítani, az igazi nagy politika célkitű-
zései tekintetében a Szegeden állomásozó magasabbrangú fran-
cia katonatisztek se voltak valami nagyon informálva; Egy-
kettő kivételével a Magyarországon megfordult francia tábor-
nokok, egyszerű katonai végrehajtó közegek voltak, akik nem 
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is Versailles, hanem a nagykikindai, legfeljebb belgrádi fö-
löttes parancsnokságuk rendelkezéseit teljesítették. Politikai 
informáltságukat legjobban egy összehasonlítással tudom meg-
világítani. A nagy háború harmadik, esztendejében a közös had-
ügyminisztérium többedmagammal egy (gazdasági, tanulmány-
útra küldött ki Macedóniába, Montenegróba és Albániába. Egy 
bécsá kollégámmal együtt tisztelgő látogatásra mentünk az ipeki 
•parancsnokló tábornokhoz. A tábornok tárt karokkal fogadott: 
— Na endlich, zwei Herren aus Wien und Budapest... Sie 
werden gewiss etwas von der grossen Politik erzählen können, 
Mu-tatis mutandis ennyit tudhattak a Magyarországon ál-
lomásozó francia tábornokok is arról, ami Versaillesben • törté-
nik. Ebben aj3£állüásbanJkelLés=le^ 
ítélni és megérteni 
Ezen az általános kereten belül az egyes vezető állásban 
levő tisztek magatartása Magyarországgal és a magyar kér-
déssel szemben különböző volt; voltak, akik szimpátiával visel-
hettek Magyarország iránt; voltak, akik a magyar tisztekben 
•elsősorban nem a magyart, hanem a katonatisztet látták és 
látva azt a példátlan rombolást, melyet a bolsevizmus a tisztek 
tekintélyében véghez vitt, az osztálytudatnak valami ösztönszerű 
együttérzéséből eredő rokonszenvet mutattak irántuk; mások 
viszont határozott magyarellenes magatartást tanúsítottak. Az 
egyéni érzéseknek ez a váltakozása azonban legfeljebb az egyes 
intézkedések keresztülvitelének a módjában éreztette magát, de 
•a követett politikának irányára befolyást nem gyakorolt. 
A szegedig francia városkormányzók közül hárman, Betrix 
ezredes hnnqripinrmrr es ue íournaxlre tabornoKOK folytak'"te" 
hosszabb ideig a város ügvein&k intézésébe. Fouirnier és Ronde-
nay ezredesek csak átmenetileg, néhány napig viselték ezt a 
tisztet. A három említett városkormányzó közül Betrix ezredes 
_intézte a legkényesebb időkben a város ügyeit. Az ő idejében 
•vglt a legélesebb az ellentét a munkásság és polgárság között?1 
Noha mint a megszálló hatalom képviselője, szívesen használta' 
a rendelkező formát, a társadalmi osztályok közötti ellentétek 
dolgában nem volt- az erőszakos intézkedések embere. A tábla 
elnöke előtt tett kijelentése szerint a: jelszava volt „Je veiix faire 
•tout doucement". Egy másik alkalommal többek előtt azt a ha-
sonlatot alkalmaztá, hogy simogatással a kutyát és macskát is 
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össze lehet, szoktatni. Az ő nevéhez fűződik Szegedén a kom-
münjeszerelése és a tanácskormány rendeleteinek hatálytalan 
nitása. Legeloszor a hazak és íparyaiialatnk-" gynoiaij^áiásáról ¿r 
sZoTp-fendelet végrehajtását tiltotta el. melynek keresztüivite- ^ 
lére Mecsér József és .Wannie Rezső törvényszéki bírák nyertek 
megbízást. Amennyire meg lehet állapítani. Betrix ezredesnek 
a törekvése az volt, hogy a szegedi politikát középíitra teire] 
hi7nfivn<; mprtAkii piViajiásgai bpif^i^ Szimpátiája kétségtelenül 
ebbe az irányba vonzotta őt. A kommunista barátságról szóló 
mesék természetesen nem voltak igazak. Ellenkezőleg több 
ízben ő fejezte ki csodálkozását afölött, hogy. vannak Szegeden 
olyan polgári funkcionáriusok, akik őt úgy informálják, hogy a 
tanácskormány rendeleteit végre kell hajtani. Ezt a kijelen-
tést begavári Back Bernát és e sorok írója előtt is megtette. 
A polgármesterrel együtt késérietet tett valamely képvise-fST) 
leti szerv létrehozására, melyben a munkásság és polgárság 
"képviselői egyaránt résztvesznek. Ez a törekvese azonpan a Ki-
zárólagosságot követelő _munkásvezetök magatartásán: meg-
hiúsult. Az eredménytelenség fölötti haragjában Betrix. a yntp 
uijan azt a nyilatkozatot tetette közzé, hogy a polgárság haj-
landó a kibékülésre, a munkásság azonpan tiajtnatatian es 'igy 
e kérdésben a munkásság a fribás. Az ellenforradalmi kormány 
alakulását Betrix nem sok rokonszenvvel kísérte. Mikor a mun-
kássággal folyamatba tett kooperációs kísérletek meghiúsultak, 
egy proklamációban^bejelentette ugyan, hogy „új kormány ala-
kul, mely az ügyek vezetését átveszi"., ezt a látszólagos elismer 
rést azonban nvomban legyengítette azzaL.a kijelentés^)- hogy 
„egyebekben semmi sem változik". 
* A- városkoirmánvzók közül Gondrecourt tábornok állott 
leginkább magyarbarát hírében, ö mielőtt Szegedre került volna, 
az aradi megszálló csapatok parancsnoka volt és e minőségében 
"melegen támogatta az unión sacrée törekvéséit és az cllenforra^ 
dalmi kormány megalakítását. Határozottam folgáTHránvzatif 
"politikát követeü-és már Aradon többször kijelentette, hogy 
"ahol franciák vannak, ottjnncs_ bolsevizmus. A bolsevizmussal 
és a bolsevizmussal kacsintgató irányzatokkal szemben az éiiuy-^ 
kéz politikáját követte. A júniusi általános sztrájk alkalmáyal_a_ 
polgármester előtt kijelentette, hogy mindenkivel, szemben es 
~ininHpri eszközzel megvédi a dolgozni akarók szabadságát. AT — 
sztrájk kitörése után az összes munkásvezetőket, tekintet nélkül 
airra, hogy volt-e részük~a sztrájk megszérvé^éSfeben, vágy nem, 
lefogatta és Nagykikindán internáltatta őket.-a munkásotthont 
pedig bezáratta. Állítólag neki az volt a törekvése, hngv az.első 
szegedi kormányt elismertesse és számára a támog^st a Rn-
jfcyi&si-glleni katonai akcióhoz megszerezze s mikor ez nem si-
kérült, kellett neki távoznia. Francia részről-azt hallottam, hogy 
azért váltották le, mert. egyes kijelentéseiben túlment a főpa-
rancsnokság által megengedhetőnek tartott határokon. Csak jel-
lemzésül említem meg, hogy egy alkalommal, mikor személye-
sen jött fel a kamarába, hogy a munkáskérdésről tárgyaljon, 
felvetettem előtte azt a kérdést,- hogy miért nem lép ebben az 
ügyben összeköttetésbe a kormány tagjaival is, azt a nagyon 
jellemző választ adta, hogy egyénileg nagyon szívesen érint-
kezik velük, mert vannak közöttlük igen rokonszenves úriembe-
rek, de hivatalosan nem tárgyalhat velük, mert míg Páris őket 
kormánynak nem ismeri el, kénytelen a szerepüket magánvál-
lalkozásnak tekinteni. Városkormányzói működésében minden-
kivel megtartotta a legkifogástalanabb udvariasságot és nem 
éreztette a győztes fölényét, amit a többi - magasabbrangú fran-
cia katonákról nem nagyon lehetett elmondani. 
A magyar viszonyokba leginkább az utolsó városkor-
mányzó, De Tournadre tábornok igyekezett beleélni magátTlNero 
"élkgedett meg azzal, hogy a városkormányzósággal járó teendő-
ket ellássa, hanem igyekezett komolyan megismarkerjni a? nr-
szág„ügyeivel-és 
is. Nagy világirodalmi műveltségű ember volt, aki a francián 
kívül beszélt angolul élfnemetűTH^indent.^amit ezen három nyel-
ven Magyarországról meg tudott szerezni, elolvasott és tény-
leg el is sajátította. Néhány hónapi itt tartózkodása után töb-
bet tudott Magyarország múltjáról, mint akárhány, az úgy-
nevezett művelt középosztályhoz tartozó átlagos egyén. Szege-
den-rendes látogatója volt a kultúrpalotának, aprólékosságig 
végignézte az alsóvárosi templom régiségeit, megismerkedett a 
szegedi paprika-üzlettel a termeléstől kezdve a feldolgozáson át 
az őrlemény forgalomba hozataláig. Olvasmányairól, észleletei-
kről, tapasztalatairól rendes feljegyzéseket vezetett, azzal a. szán-
dékkal, hogy hazatérése után könyvet ír Magyarországról. Egy 
ízben a Pester Lloyd tudósítójának nagyon érdekes nyilatko-
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zatot mondott tollba a magyar viszonyokról. Ebben a nyilatko-
zatban a széthúzást mondta a' magyar közélet legfőbb hibájá-
nak és mint ellenség mutatott rá, hogy még a legszörnyűbb csa-
pás óráiban is milyen visszavonás, saját testének marcangolásá 
emészti a nemzetet. 
Utolsó rendeletében, általános meglepetésre, Deák Ferenc-
nek Fererig "Józsefhez infézeft~szavait ajánlotta a magyarság 
figyelmébe: „Nem a háborúskodásban, hanem uolgaramak Üéker 
egYgtértésébep ^ megelé.gp.dfvttsppphen .rp.ilik-
Politikájában túlzásig jiémetgyűlölő volt, amit 'bizonyára 
az váltott 'ki oeioié, hogy a háborúban nemet fugsagba került. 
naditogságáról könyvet írt, amely nagy íröi "készséget airul é C 
de^csak úgy hemzseg a nemetellenes kirohanásoktól.1 Szegeden 
csaknem naponkint járt a templomba; érzés és gondolkodás dol-
gában erősenjcatolto azonban nem gátolta meg abban, 
hogy a leg'különbözöbt) elemekkel keressen összeköttetést, 
ahonnét bárminő információt meríthet. Intézkedéseiben mindig 
szerette megcsillogtatni, hogy ő a hatalom Szegeden és minden 
csak az ő hozzájárulásával történhetik. Vasek Ernő dr. kor-
mánybiztossága idejében elengedte egy villamoskalauz bünte-
tését, aki egy „szövetséges" katonával szemben tettlegességre 
vetemedett, hogy a „kormánybiztos iránti jóindulatát" kimu-
tassa. A város, ellátása érdekében a szerbekkel szerqhglLjöbb 
izben Erélyesen tel lepett, viszont egy kávéházi incidens alkal-
mával, Tnelyet francia tisztek provokáltak magyar tisztekkel 
szemben, az utóbbiakkal szemben nagyon igazságtalan volt és 
kitiltotta őket a városból. 
Az egyéni rokon- és ellenszenvnek ezek a megnyilvánulá-
sai, miként már fentebb említettük, legfeljebb színezhették a 
kormányzás rendszerét, de a Párisból irányított nagy politi-
kára semmi, vagy legalább' is nagyon kp.ws befolyást gyakor 
" rqltak. Páris pedig mindent a német politika szemszögéből ítélt 
jneg. Németországot^teljesen |pf™-ni nrnk idnr_p lehetetlenné 
tenni, hogy valaha is revánsot vegyen Franciaországon, ez volt 
a-cétTámelynek' minden más kérdést aiaja renaeiteK._^míg__a_ 
német béke megkötve nem voltn Páris velünk csak annyiban^ 
1 Aux Pays des Fourbes. A gazemberek országában. 
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törődött, hogy itt olyan zavairok ne állhassanak elő, amelyek 
céljait hátrányosan befolyásolják. _A^francia nagy politikának 
ebből a beállítottságából lehet megérteni azt az elja.rást, amelyet 
a franciák egyik irányban a budapesti tanácsköztársasággal, 
másrészt a szegedi ellenforradalmi kormánnyal szemben tanú-
sítottak. Ezt az eljárást a bizonytalanság és ingadozás jelle-
mezte, amely a szegedi helyi • upnrplf Jníi^^JjetíJíslrrip.g--" 
nyilatkozott. 
Kirívó nélda volt nr.rp a Mars-téji _lak.taiiya vörös őrségé-
nek a magyar tartalékos tiszti század által történt lefegyverzése 
május 7-én, melyről tentebb már megemfókezTiiniT^^zőTTTIn a-^ 
"gyair ííszTek, akik ezt a rajtaütést előkészítették, a lakanya 
megrohanását eredetilég, május 6-ra tűzték ld. Minthogy a fran-
cia városkormányzóság megkövetelte, hogy minden fontosabb 
dolgot neki bejelentsenek, a tervet Szombathelyi alezredes kö< 
zölte Betrix ezredessel, aki a rend tervezett helyreállításáról he-
lyeslőleg vett tudomást/ sőt még azt is kilátásba helyezfeTlTOgy ' 
a lefegyverzés után egy néger századot rendel ki az elfogott-
kommunisták őrzésére-JVlég'is a május 6-ra tervezett-lefegyver-
zés előestéjén az akciónak egy nappal, azután pedig bizonytalan* 
Tröftre förtprip plbalasztásáLkívánta. Minthogy az előkészuTeüfSt— 
mar túlságosan sokan tudtak s a további halogatás esetén a hí-
rek kiszivárgása az egész akció sikerét veszélyeztette volna, 
Diendorfer alezredes a tartalékos tiszti századdal a lefegyver-
zést ajrancia tilalom ellenére május 7-én reggel végrehajtotta. 
Hogy ez "az elhatározás, mennyire helyes volt, legjobban mu-
tatja, hogy a befejezett tényt a franciák- nyugodtan tudomásul 
vették. 
Ennek az ingadozó magatartásnak a magyarázatát véle-
ményünk. szerint az akkori nemzetközi és a francia bel-
politikai helyzet alakulásában kell keresni. Qroszország-
ban -magasan lobogott a kommunizmus lángja s a szovjet 
nyíltan Hirdette egész Európa forradalmasítását. Ennek a 
feieP mutatkoziaK is. A francia kormánynak odahaza tekin-
télyes szociálista és kommunista párttal, kelleit számolni, ameiy 
y m ritKrilh a _ynrösnk '^n^ r r-vons7fnyf t vi-. 
szonvok mellett,, belpolitikai szempontból nem látszott, opportu-
nusnak egy erősebb akció a budapesti vörösökkel szemben. De 
PáüS-^eBöLkaíQEailag is núzodott, mért nem tudta megítélni, 
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hogy mekkora erőt kellené a magyarországi vörösökkel szem-
ben latbavetni.Jigy 'született meg az a fikció, hogy az államforma^ 
és belsölpőlitika ügveihe a megszálló csapatok nem avatkoz- ^ 
nak bele,. Ez a felfogás fokozatosan csak akkor változott meg, 
mik-mr a. máming QQ Mri piinnrVíriíriof ¿c egyéb jelenségek a vörö^ 
sökkel követendő ellenkező eljárás szükségességéről győzték 
.rneg-a iiranciákat-Április 17-ikén_Charr>v táh|nmnk fradnsztálv-
polgárm^sJ_eLrjiiriqsi TabAdv><e^reiidesiikatonai parancsnokot s majd-
nem Gondrecouirt tábornok szavai szerint kijelentette, hogy ahol 
franciákjvannak^attji;incsJí.ojiimuniziTius. Dettrének arra a klr^"™ 
désére pedig, hogy mi történjék a tanácsköztársaság rendeletei-
vel,.,azt felelte hogy Betrix ezredes, aki városkormányzói mi-
j^sgg5en műko?ik7~Íesz hívatva mindenTegyes esetSen 
tenC~hogy az egyes rendeletiEFőT mit szabacTvegrehajtani es 
^''""^Ügyanilyen fplgypg ^nlt a? a hglyypf jg amply p g7pgp/jj_ 
ellemfoÉradalmi kormány és a franciák között fennállott. Egyes 
magasrangú francia tisztek, miként már fentebb is említve volt, 
határozott szimpátiával kísérték az aradi, majd szegedi kor-
mány megalakulását és a vörösök leverésére irányuló törekvé-
seket s ezt, amennyire hatáskörükben állott, támogatták is. Riz-
tatásokban a kormány tagiainak-állandóan volt résziig és nem fe-
lelős formában a francia tábornokok állandóan tettek ígéreteket 
a kormány tagjainak, de Ígéreteknél egyebet alig nyújtottak. 
Megcsillogtatták a reménységet, hogy támogatják a kormányt 
fegyverek beszerzésében, sőt esetleg segítik a budapesti vörös 
forradalom leveréséiben is, a valóságban azonban megakasztot-
ták a hadsereg szélesebh alanokon való s7.p.rvp7.éspt. ¿s megaKa-
" dalyozták azt is., hogy a'korTnánv a gaját vpgypiyprp ¿g fplplrk-
ségére vég.rehaitsa a Pufíappigf pllp-ni gypo^vjAf, ^ szegedi kor-
mány arra nagyon ]o volt a franciáknak, hogy elismerésének az 
eshetőségével nyomást gyakoroljon Kun .Béláékra, de igazában 
sorsavai a francia politika nem törődött. 
Innen eredtek a.francia politikának látszólagos nagy ellent-
mondásai, bizonytalanságai és zökkenői. Károlyi Gyulának már 
június első napjaiban mégígérték, hogy Tehetővé fogják- tenni a 
Pál külügyminiszternek és HorthytMiklós hadügyminiszternek 
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megengedték, hogy lemenienek Belgrádba és ilyen értelemben 
Tárgyaljanak a szerb kormánnyal, de azután állandóan húzták-
Jiala'sztották az Ígéretek beváltását. Bizonyos mértékig meg lehet 
állapítani még azt is, hogy aminFa megszállás ideje hosszab-
bodott, a megígért-támogatás helyett egyre több nehézséget .gör-
dítettek Károlyi Gytfla kormányának útjaüa. Június végére a 
helyzet egyenesen feszültté vált és ̂ Károlyi Gyula július első 
napjaiban kénytelen volt bejelenteni kormányának lemondásáig 
A sok különböző körülmény között, amely ide vezetett. 
első helyen kell megemlíteni a franciák egyre növgkyé—bizal-
matlanságát. A franciák nem ok nélkül úgy vélték^ hogy a 
met békekötés a magyar közvéleményt is, amely kezdetben a 
francia politika jóindulatában reménykedett,"ellenük fpgia tor- ' 
"dítani. A sureté kémjeinek jelentesei megerősítették ezt a fel-
tevést. Kávéházakban, nyilvános helyeken egyre több kifaka-
dás hangzott el a franciák ellen. A franciák úgy voltak infor-
málva. hogy Károlyi fivnla kabinetiében egy sermanofil és 
frankofil irányzat áll wpmheti ppmágcai T Ttóbbinak Varjassy 
•Lajos, akormány kereskedelemügyi minisztere volt a képvise-
lője, aki fiatal korában éveket töltött Parisban és onnét ftozta 
magával a francia történelemért és francia politikáért való ra-
jongást. Az ügyek akkori állása mellett az volt azonban a nagy 
politikai és históriai tévedése, hogy azt tételezte fel, hogy a 
frankofil irányzat állandó hangoztatásával változtatni lehet azon 
az ítéleten, amelyet Párisban fölöttünk már kimondottak. Nála 
csak a franciák tévedtek nagyobbat, mikor elkövették saját tör-
ténelmük legnagyobb ostobaságát és segítettek éhes kis sakálok 
között'feldarabolni az osztrák-magyar monarchiát.^_ _ 
Károlyi Gyulának azért kellett lemondani, mert a fran-
ciák ot tekintették a németbarát irány egyik képviselőiének. " 
Jellemző, hogy lemondásával majdnem egy napon váltották fel 
*=a^ai'Oskoirniányzói állásban Gondrecourt tábornokot, aki igen 
SOK esetben tanújelét adta, hogy szimpatizál a kormány torek-
—röSeivéH 
2 Varjassy politikai szereplését és önigazolását „Révolution, Bolche-
visme, Réaction" című könyvében írta meg, amely Jouve & Cie. 'kiadásában, 
Párisban 1934-beri jelent meg. 1919 végén Varjaissy emigrált, Bukarestben, 
Párisban és Londonban élt, ahol 1935 januárban meghalt. 
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Károlyi Gyulát, mint ismeretes, Troubridge angol admirális 
szegedf táfgyalásai után P. Ábrahám Dezső váltotta fel a kar-, 
mányelnöki székben. A bizalmatlanság map-va azonban el vnffr 
hintve és a franciák nem nagyon lelkesedtek azért a gondo-
latért, hogy a hátuk mögött egy komoly és erős magyar had-
sereg alakuljon. így továbbra is fennmaradt az a fonák helyzet, 
iTop-v a francia parancsnokok a kormány egye~tagiaivaí állán- . 
dóan érintkeztek, véleményüket esetről-esetre meghallgatták_de 
Paris elismerésének hiányában akarva-akaratlanul magánem-
bereknek tekintették öket.^JEormailag a franciák a második sze-
-ggdi kormányt augusztus 9-én elismerték ugyan, ennek az elis-
merésnek azonban már nem volt gyakorlati jelentősége, mert . 
két nappal előbb Budapesten már Friedrich -István kormánya 
került az ügyek élére s a szegedi kormány néhány nap múlva 
beszüntette működését. 
" Mindkét szegedi kormánynak a programmja az volt, hogy 
a bolsevizmust francia segitseggel. vagy ahélklll letörje. A ké-
szülődés erre irányult. De sem a közvetlen segítséget, sem azt 
jirni lehetett elérni, hogy a magyar csapatokat a francia vonalon 
kiengedjék, üsak a proletárdiktatúra .bukása után járultak hall- . 
gatólagosan hozzá a franciak, nogy a szegedi nemzeti csapatok 
a Duna—Tisza közén, az oláh és szerb megszállás közötti sem-
leges sávon a Dunántúlra vonuljanak és a dunántúli magyar 
csapatokkal egyesüljenek. 
Katonai tervek a franciáknál. Pedig kétségtelen, hogy a 
magasiramgú francia tisztek egy részébén meglett volna a hajlan-
dóság a Budapest elleni expedícióra...Voltak közöttük, akik igen 
helyesen ugy ítélték meg a helyzetet, hogy ha ők törik Je a bol-
sevizmust, ez a magyarság rokonszenvét feléjük fordítja s ezen 
a réven el lehet érái, hogy a magyar politika Franciaország felé 
orientálódjék. A Szegeden állomásozó franciák helyesen ítélték 
meg a helyzetet abból a szempontból is, hogy a minimumra be-
csülték a bolsevizmus katonai értékét s úgy vélték, hogy a vö-
rösök csak a csehekkel szemben tudnak eredményt felmutatni, 
de komoly kátonai támadásnak nem lennének képesek ellenállni. 
Qkmányszerű hitelességgel megállapíthatóan mentek 'is ilyen 
ilyen értelmű jelentések Szegedről a keleti hadsereg iopá^ 
rancsnoksá'gához és onnét Párisba. Július közepe táján volt 
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is egy időpont,- mikor a budapesti expedició nagyon közel jíllott 
_a-megválósuláshoz és Charpy tábornok lett volna a Budapest ellen 
operáló hadsereg csanatok v e z é r e A m e s s z p h h fo m p ^ ^ p h h p s n 
katonai és politikai faktorok — Szeged, Nagykikinda, Belgrád, 
Konstantinápoly, Páris, — azonban a távolság arányában mind 
kevésbbé tudták megítélni a helyzetet. Az aggodalmaskodók at-
tól tartottak, hogy a bolsevizmus leveréséhez esetleg nagy ka-
tonai eröre lesz szükség; azt pedig, hogy a franciák áldozatokat 
hozzanak, Magyarország Clemenceaunak nem érte meg. Szege-
det stratégiai és egyéb okoknál fogva tartani kellett, egyébként 
megmaradtak a be nem avatkozás álláspontján. Ebből kifolyó-
lag nernifiJieídijiiesSiigedn^ 
átmenjenek a francia vonalon és saját erejükre támaszkodva 
vegyék fel a harcot a vörösökkel, bfa ugyanis vereséget szen-
vednek es visszaveretneK. a iranciak akaratuk ellenére is bele-
sodródnának a vörösökkel való harrha 
A francia kormány, melynek épen 1919-ben amúgy is elég 
baja-volt a saját szocialistáival, nem "merte^a^lfElWetera'Tfia" 
gyar expedicioval elmérgesíteni. Versaillesben sem tudtak meg-
"egyezni, mer távolt egy hatalom,'amely Magyarországon való 
fegyveres repTtrsjrp1^0 ellen leghatározotraPbgTT^fffta'ko" 
zott.3 Pedig kétségtelen hngy vnlt pp-v irlnpnnt mikrtr Versail-
lesben is foglalkoztak a magyarországi vörös uralom letörésé-
nek gondolatával. Foch tábornagy július 17-én terjesztett egy 
Jjy£Q—térmés?.rtí'i javaslatot a Legfelső Haditanács elé.4 így a 
3 De Tournadre tábornok személyes közlése. 
4 Erről a tárgyalásról Hunter Miller a következőket jegyezte fe l : . 
„F0Ch: H a j l a n d ó v o l n é k Kinn Bé la hnrrláit p y y hpt a l c ^ Wicnpfi rn . j M a . 
gyarcrszágbóh ha 8 gyalog- és 1 lovashadosztályt bocsátanának rendel-
' kezesemre, továbbá, ha 100 repülőgéppel és megfelelő számú páncélvona-
tok kai és páncélautókkal is ellátnak s végül, ha az angol, francia és ola,sz 
dunai flottákat is rendelkezésemre bocsátják. 
Tittoni: Javaslom, hogy egyidejűleg a szegedi ellenforradalmi knt-^ 
mánnyai is vegyük fej az érintkezést- Bejelentem egyúttal, hogy Mombelli 
taDornoictól ma reggel táviratot kaptam, amely szerint Magyarország lakos-
ságának háromnegyed része a szövetséges csapatok katonai segítségét kéri 
és tiszta választást óhajt. 
~ " " _Clemenceau: A francia kormány nincs felkészülve _nrrn, hnfyy ; l y — 
célokra katonai alakulatokat Magyarországha^taldjön. 
Benes és Kjamarz: Nem helveseliietiiik Jinp-y a szövetséges és tár-
sult főlíatalmak egy magyarországi pártkormánmyal kezdjenek tárgyalást. 
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franciák a bndanesti hnkpv iymnggg i syfrn^n semlegesen visel-
Tcédtek és a szegedi hídfőállás megtartására szorítkoztak. Sze- . 
Cgedet, Dorozsmát, Algyőt és Tápét francia őrszemek láncolata 
vette körül, de a franciák még arra sem voltak hajlandók, hogy 
őrszemeiket Szeged város határáig előretolják és a szegedi ta-
nyavílágot is megszállják.5 
Megjegyzendő, hogy a közönség érthető türelmetlenségé-
ben állandóan többet vélt tudni a franciák terveiről, mint arneny-
nyi a valóságnak megfelelt. Április elejétől kezdve majd egyik, 
majd másik „jól értesült forrásból" jött a hír, hogy a franciák 
már vonulnak Budapest ellen. Minden csapateltolást a vörösök 
elleni akcióval hoztak összefüggésbe. Április derekán azt is re-
besgették, hogy a franciák már Nagykőrösön vannak,^csak a 
hivatalos értesítést nem tették még közzé. 
Sok tekintetben épén ilyen tájékozatlanság volt a franciák-
nál is tapasztalható _a Szovjet-Magyarországon történteket ille-
t ő en . Klasszikus pélaaja volt enneK, nogy április 23-án a francia 
yároskormányzóság által kiadott napiparancs végén a tisztek-
Bliss amerikai tábornok: A magyarországi csapatokkal Ikntött fegy-
verszünet megszegése inkább csaik ürügy volna a bolseviki csapatok meg-
támadására. Jó volna ezt a kérdést részletesebben tanulmányozni." (XV'h— 
Kötet, 4y4. es köv. old.) 
5 Megállapításaimat egyébként tárgyi szempontból teljes mértékben 
megerősíti -P. Ábrahám Dezső, a második szegedi kormány miniszterelnöke, 
aki a Magyuf Nemzet lyd-y május 11-i számában a következőket írja: 
„ 1 oneiii bandor úr nunter miuerre hivatkozik, hogy a „magyarországi 
kommunizmus francia támogatással való leverését Párisból akadályozták 
~meg." ionéin úrnaK ez a megalapítása tényleg helyes. A szegedi francia 
parancsnokság a legnagyobb jóindulattal támogatta törekvéseinket. Nem-
csak a szegedi danqarparái'lCS'Ilük, CHUI'py, Hähern ue Looit, áüi äkkirrNagy-
ifikindan állomásozó hadtestparancsnok Is luliltS/LUi íHtervéhiámnagasabb 
helyeken érdékünkben. Emlékszik arra az akkor kormányomban ' kuiugy-
miniszterKént szerepéit Teleki Pál és honvédelmi miniszterünk, Belitska 
Sándor is, hogy velük és az azóta elhalt Ballá Aladár volt belügyminisz-
terrel együtt hétenként legalább egyszer-kétszer 'lilán "" ' • " " fr 
hogy De Lobit-t intervencióra kérjük. Óráikon 'keresztül tárgyaltunk >az 
ottani francia vezérkarral. Tudtuk, hogy ez a derék katona tényleg közre-
járt érdekünkben az akkor Konstantinápolyban állomásozó Frqnchet d'Es-
peray hadtestparancsnoknál és azt is tudjuk, hogy_De Lobit 
^ Ü'ESUeray többször torduit a versaillesi nagytanácshoz. Szinte kiszámít-
hátatlan hatása és előnye lett volna annak, ha az akkori szegedi kormány 
letörheti a vörösöket." 
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nek szóló értesítés 'rovatában az szerepelt, hogy az úgynevezett 
Kratochvill-féle székely brigád bevonult Budapestre, megdön-
tötte a szovjetet és Nagy Vince volt belügyminiszter megalakí-
totta az ideiglenes kormányt. 
Román megszállás veszélye Szegeden^ összetűzéseik a 
franciáknak a Szegedet körülvevő vörösökkeLalig^oltak-jNéha 
egy-egy őrs tüzelt egymásra, egyébként semmi sem történt. A 
franciák megelégedtek állásaik megtartásával, a vörösök pedig 
óvakodtak, hogy támadást kezdjenek. Különösem a színes csa-
patokat respektálták igen erősen. 
A bolsevizmus megdőlte után, mikor a Duna—Tisza köze 
román megszállás alá került, a szövetségesek szempontjából 
jmegszűnt: Szegednek a stratégiai jelentősége. Ekkor mind •ko-
molyabb fórmát kezdett ölteni az a hír, hogy a frep^ták elhagy-
ják. Szegedet. A csapatok létszámát állandóan csökkentettlék, 
Horgoson külön 'katonai berakodo állomást létesítettek és szep-
tember elején a megmaradt csapatok és intézmények megkapták 
az utasítást, hogy tegyék meg az előkészületeket Szeged elha-
gyására. A varos, melyet a megszalFás megmejitett a^yÖr&TWa-' 
Jómtól, a románok bevonulásának a veszedelme e lö t tá lk^ 'Ek-
kor már a Tiszántúlról és a Duna—Tisza közéről érkezett hírek-
ből ismeretes volt, hogy a román megszállás katonailag meg-
szállott területek szervezett kiürítésével egyértelmű. A városkor-
mányzóságról kiszivárgott hírek mindenkit, akinek volt vesz-
teni valója, rémületbe ejtettek. Fokozta az aggodalmat, hogy a 
szerbek, akiknek a románokhoz való viszonya ebben az idő^ ^ 
pontban Temesvár átadásának kérdése miatt nagyon kiélesedett, 
szinténJgényt tartottak, hogy a~tranciákat ők váltsák fel 
geq_megszállásábaa Lazarevics szerb ezredes Újszegedről je-
lentést tett Belgrádba és nyíltan hangoztatta, hogy ha a fran-^ 
ciák elhagyják Szegedet, a szerbek Újszeged és Horgos felől 
tüstént bevonulnák a városba. ^ 
A szerbek és románoklenyegető magatartása a szegedL 
kérdésben a franciákat eredeti elhatározásuk megmásításárá _. 
bírta. De Tournadre tábornok,.városEormányzó olv_értelmíLie=— 
Jentést terjesztett a főparancsnokság elé, hogy a franciáknak—^ 
Szegeden' való maradása kívánatos. Szeptember g^ápJEranchet 
d'Esperay tábornok személyesen Szegedre érkezett^ a Kass-
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szálló halljában valósággal udvari formák közepette fogadta a 
• város hatóságait és kijelentette, hogy a franciák továbbra is ma-
• radnak. Az erre vonatkozó hirdetmény^azt a nagyon jellemző 
és a szövetségesek szempontjából egy cseppet: sem hízelgő ki-
tételt tartalmazta, hogy „meg akarják kímélni a város egy újabb 
megszállástól,"e A megszállás tovabm tartama abban a nagyon 
bizonytalan formában volt körvonalazva, hogy maradnak mind-
_addig. míg Sregpri hníósáyat PC polgárai a várng^^rrriánvzóság 
rendeleteit -betartják-
A hatalom gyakorlása. Időrendileg a francia megszállást 
^js nagyjából három fázisra lehet felosztani. Az első a piroletárdik-
^ tatúrát megelőző idő, mikor a megszállás csak katonai jellegű"" 
volt, a város pedig az egész országgal együtt a lezüllésnek az 
idejét élte át. A második körülbelül egybeesik a proletárHTktatú-
® rának, a szegedi kormánynak s az állandó politikai feszültségnek 
idejével. A harmadikat Franchet d'Esperaynak szeptember 8-iki 
JátogatásátáLlehet számítani az impériumnak 1920 március 1-én 
történt átadásáig, gz volt a francia megszállás legnyugalmasabb 
"Korszaka. Ez idő'alatt1 Szegednek ismét az a kivételesen szeren-"" 
esés helyzete volt az ország többi részével szemben, hogy el-
kerülte a román megszállást, a szenvedélyeknek másik oldalra ~ 
való kilengését és megrázkódtatások nélkül juthatott, el a lehig-
gadásnak az állapotába. 
Vezető elv a franciák közigazgatási intézkedéseiben, amit. 
számos magas állásban lévő tisztnek a nyilatkozatai is megerő-
sítettek, az volt, hogy lehetőleg minél simábban legyenek végre-
hajthatók. Általában a legkisebb ellenállásnak az irányában ha-
ladtak és inkább az ellentéteknek a letompítására. semmint letö-
résére törekedtek. Ezt az elvet igyekeztek még az egymással 
szemben álló magyar politikai pártokra és társadalmi osztá-
lyokra is alkalmazni. Csak nagy ritkán történt meg, hogy hiva-
talos formában tettek bizonyos határozott éllel biró kijelentése-
ket. Ilyen volt Gondirecourt tábornok kijelentése, melyre fen-
tebb utaltunk, hogy ahol franciák vannak, ott hiñes kommuniz-
mus, vagy De Touirnadre tábornok október 20-i keletű városkor-
6 Egy másik hivatalos írásban De Tournadre tábornok azt a kijeleli- , 
tést haszinálta, hogy Szegedet a franciák „mentették meg"- a szerb vagy y/ 
román megszállástól. . v 
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mányzói rendelete, mely a bolsevistákat álarcos rablóknak 
nevezi. 
Az egyes, nolgáiri nártok közötti viszonyba a franciák so-
hasem avatkoztak be, sőt mikor magyar részről történt kísérlet, 
hogy őket egy vagy más irányban megmozgassák, a franciák 
az ilyen .természetű kísérleteket visszautasították.7 
Ebből a rendszerből következik, hogy háborús közigaz-
gatási intézkedéseikben a franciák erősen eltértek akár a néme-
tek, akár a mieink által a megszállott területeken követett gya-
korlattól. Lehet, hogy ebben része volt annak a körülménynek 
is, hogy az ő megszállásuk alkalmával a tényleges ellenséges-
kedések már véget értek és rájuk nézve nem állott fenn a meg-
szállott területek gazdasági kiaknázásának a szükségessége. 
Épen ezértrnem törekedtek mindennek a megrendszabályozá-
sára, hanem csak a legszükségesebbnek mutatkozó intezkeclé^~^ 
sek kibocsátására és a feltétlen nélkülözhetetlen szervek íel-
"afíitására szorítkoztak. Ilyen általuk létesített, de reszben ma- "'" 
gyar funkcionáriusok: által ellátott szervek—voltak, feláiKtásnlr 
sorrendjében: a katonaL rendőrség, a cenzúra, a városkor-
mányzó mellett működő közélelmezési HivataL maid az emnek 
_hglyébe lépett szövetségközi élelmezési bizottságba vasúti vonal-
jjarancsriokság, a békéltető bizottság és az ennek nyoman~lete^ 
sített munkaügyi bíróság. E hivatalok egy részéről, más gazda-
sági természetű intézkedésekkel egyetemben, a gazdasági vi-
szonyokat ismertető fejezetekben lesz szó. 
Mindezen szervek közül, eltekintve a közélelmezési bizott-
ságtól, legtöbb érintkezése a közönségnek aJrancia rendörséggel 
7 De Tournadre tábornok szeptember 27-i 'félhivatalos közleménye: 
. „Különféle pártok arra kérték a városkcrmányzó-parancsmokot, hogy. 
üléseiken részt vegyen. 
A .városkormányzó élénk érdeklődéssel követi Magyarország újjá-
építésére irányuló ezen törekvéseket, melyekhez jobban, mint valaha, szük-
séges az összesek között az egyetértés. 
Mindamellett nem teheti meg azt, hogy az ország belpolitikájába 
ilyen közvetlen módon beleavatkozzék. 
Az ő szerepe itt egyedül az, hogy Szeged városát a béke aláírásáig 
a franciák védelmében részesítse, a rendet biztosítsa és a gazdasági életet 
újjáélessze. 
Eziennel köszönetet mond azon pártoknak, amelyek őt ilyen meghí-
vással megtisztelték." 
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volt. Ez állította ki ugyanis a fegyverviselési és kimaradást en-
^gütfétyéRet,- — az egész megszállási idő alatt ugyanis a pofgari 
.lakosságra kilenc órai zárára volt megállapítva, — azjrtazási___ 
igazolványokat és ott kerültek a különböző kjhágási ügyek is 
eTmfézésre. Á~ rendőrségre kerültek először azok is, akik a vo-
"rös-franCia Vönalat a budapest.Lbolse_vizmi is elől szökve átlépték.^ 
^Ilyenekkel szemben az volt a francia rendőirség gyakorlata, 
• hogy két, általa már ismert szegedi egyénnek a megnevezését 
kívánta, akik hajlandók garanciát vállalni, hogy az újonnan ér-
kezettnek nincs köze a bolsevizmushoz. Időről-időre a rendőrség 
a kisebb szegedi szállodákban, vendéglőkben és. mulatóhelyeken 
razziákat rendezett. A razziák célia volt az esetleg besurrant 
"Idegenek nyilvántartása és azoknak ellenőrzése, akik a francia 
legénységgel érintkeznek. Bármennyire mondták ugyanis a fran-
cia tisztek, hogy az o legénységük immúnis a bolsevista mé-
tellyel szemben, nem látták feleslegesnek, hogy preventív rend-
szabályokról 'P^r^kMiana1^ A rendőrség mellett riet^kfív^sp-
poilJLS-működ&ttr^Mehrnefc-^ ^yáTasfearmányzéság-^endT 
szerint nagyon jól tudott a történtekről tájékozódni. A, francia 
.7 rendőrségj izstett embereké farlntt n mi!nkástanácshanj_a_jrm-^ 
gyar katonaságnál és ügynökei ellenőrizték a különböző polgári 
mozgalmakat is.°. Később a sureté detektívjej gondoskodtak ar-
~~rőTis, hogy a városkormányzóság pontos információkat kapjon 
a kormányban történtekről. 
A Szegeden megjelenő lapok_cenzurázúsát a városkor-
mánvzóság április 14-én-lé.pMíe életbe9 Ettől fogva a lanok-
8 A francia Ikatonai rendőrségnek Gertoux főhadnagy, a polgári élet-
ben szintén rendőrtisztviselő, volt a vezetője. Mint magyar detektívek állot-
tak a franciák szolgálatábna: Adok László (Szentháromság-u. 40), Bach Li-
pót (I:skola-u. 4), Bisztray Jstván, Fehér Mátyás (Tápéi munkástelep), Fejes 
István, Götzirager Béla (Kálmán-u. 13), Inczédy Árpád, Jung Ferénc mérnök 
(Lechner-tér 5), Kneizel József, Lányi Oszkár, Molnár István (Vadász-u. 4), 
Popper Ernő (Nagyszeben), Szabadi Mihály (Fodor-u. 12), Székely József 
és Vizhányó Péter (Szentháromság-u. 25). Ezekkel azonban a polgári ügy-
nökök és alkalmi besúgók névjegyzéke természetesen nincs kimerítve. 
9 Ez alkalommal Betrix kihallgatásra rendelte maga elé a szegedi 
sajtó képviselőit. A terem egyik oldalán állította fel a régi szerkesztőket, 
a másikon a vörösök által kinevezetteket. Az utóbbiak (között volt egy egé-
szen fiatal uj.ságíró, Sipos Iván. Betrix kicsinylőleg mérte végig és azt 
mondta, hogy ilyen gyerek nem is értheti az ilyen dolgok horderejét és 
megjósolta neki, hogy valamikor le fogja tagadni, hogy bármi köze lett 
volna a kommunizmushoz. 
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пак a kefelevonatait naponta előzetesen megállapított időben 
JováiLag-yás-yágett-be-kellett-muíatn^A cenzúrázást egy BariJ 
nevű hadnagy végezte, aki a békében egy nagy francia gyár^ 
ipari vállalatnak volt a magyarországi képviselője és gramrna-
tikailag teljesen hibátlanul beszélt magyarul. Fonitosabb, vagy 
.kétes esetekben a városkormányzónak, vagy_vezérkarj-fönöké-
пек tett jelentést, aki döntött, hogy. a közlemény megjelenhetik-e 
vagy sem. A cenzúrázás rendszere folytán az első szegedi ko f y_ . 
jnány alakulásáról szóló hirdetmény is a_várQskQrmánv-zó-&lten-
jgg-yzésével jelent meg. 
A cenzúrát a franciák természetesen a saját szempontjaik 
szerinnranyitottaTT^z elv az volt, hogy nem szabad semmit kjP~ 
'"zölni, ami a franciák és szövetségeseik_ellenJrányul_s ami_alkal-
TWas lehet ajLársadalmi béke .megrontására. A bolsevizmusTés 
""Szeged elzárásának .az ideje alatt a legfontosabb forrás, mely^_ 
bői a szegedi közönség a külvilágbánTörfent eseménv.ekrő_vo-
natikozó tudomását merítette, a francia lapok voltak, melyek 
Milano—Trieszt—Zágrábon'at rendesen három nap alatt meg~ 
^érkeztek Szegedre. Még a budapesti eseményekről is nagyrészt 
a francia lapokból értesültek Szegeden. Ekkoriban, majd min-
den^szggedi újság „Magyar hírek francia lapokból" _timerT 
állandó rovatot vezetett. Nagyon sokszor ez a rovat is fehér 
folíokkaHetem megr^ftenzura a magyar lapokban kitörölt 
olyan híreket, melyek minden francia lapban olvashatók voltak. 
Az első hírek, hogy milyenék lesznek az_antanLbékefclte-
tdeiJHagxaim^zággaLszemhen, egy.es_nem-hiva-t-a4es-közl4sek-
től eltekintve, 1919 decemberében jelentek meg. .Januárban 
„Itozzétette a legfelső tanács a békeszerződés tervezetét. Az így 
ismeretessé vált békefeltételeket csak. kritika nélkül volt szabad 
közölni. A szegedi lapok úgy segítettek magukon, hogy az 1871 
évi.bordeauxi nemzetgyűlésnek azokat a határozatait nyomtat-
ták le, melyek Elzász-Lotharingia elszakítása és Franciaország 
megcsonkítása éllen tiltakoztak. Ezeket a mindenki által meg-
értett sorokat a cenzúra átengedte! 
1919 december 6-tól kezdve egyébként két cencuxaJiiűködött 
Szegedén.. Minthogy az antant a Budapesten alakult Friedrá.chrféle^ 
kormánv_t_elismerte, a francia városkormányzóság hozzájárult, 
hogy az is-a-mága-SzempontjaLszerint cenzuraztasSa-aJaéékah--
AJiirlapcenzurán kívül 1913inovember 28-tól kezdve_mi^ 
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kor a távi ró és távbeszélő forgalom Szeged és Budapest között 
helyreállt, táviró és távbeszélő cenzúra is működött. 
A ¡rendelkezések közhirré tétele tekintetében a franciák 
neműköwttek egységes gyakorlatot. Betrix ezredes~remieteteit—' 
rendszerint írásban közölte a kormánybiztossal és polgármes-
térrel es rajuk ölzta a publikálás ügyét. Mikor azonban a házak 
^Szocializálásának letiltásáról szóldxende.le.te-aapölag nem~jéí€nt~ 
meg, a rendeletet maga tétette közzé a szegedi lapokban. Ettőlr 
togva a trancía varoskormanyzóság közvetlenül juttatta el köz-
leményéit a lapokhoz. Fonfossá'g'S'Z^rin^a-közlést^-vag-y-nA-vö-
roskormányzó rendelete', vagy „Arváruskorindiiy^ö na^tútrvdá=-
iából" címet viselték.. Utóbbi cím alatt félhivatalos hírek, cáfo-
latok, pénzbírságok, jutalmak, stb. közöltettek.. 
Á hatalomnak visszajuttatása a magyar hatóságok ke?.&b&. 
ugyanúgy, mint annak idején az átvétele, nem egyszerre, hanem' 
iokesa-tesan—töctiéat._Az bizonyos, hogy a szegedi megszállás 
időtartama tekintetében az itteni francia parancsnokságok nem 
voltak tájékozódva, hanem a versaillesi tanács esetről-esetre 
jövö_direktiváitól függöttek. Erre mutatnak azok a nagyon el-
térő hírek, melyek a városkormányzóságból időről-időre kiszi-
várogtak, sőt a kormányzóknak egyes hivatalos közleményei-
ben is, melyekre fentebb utaltunk, kifejezésre jutottak. Hihetőleg 
a versaillesi tanáosnak-az-yd-t-a—tea^p., hogy aJianciák addig_ 
maradjanak Szegeden és általában Magyarországnak a szerbek 
és románok által megszállt részein is, míg a magyar delegátu-
sok a békefeltételeket át nem veszik és míg a szövetségesek tel-
jesen nem biztosak a békefeltételek elfogadásaTekintetében.. En-
nek megtörténte után megkezdődött az impériumnak fokozatos 
leszerelése. ' 
Az itt tartózkodás tekintetében uralkodó bizonytalanság-
nak maradt néhány m a j e l l e m z ő dokumentumánNovem5er^~ 
27-én a városkormányzóság félhivatalos közleményben cáfolta 
meg a"franciak^kivonulasáiról-szóló híreket. Ennek ellenére de-
__ cember 2-án már De Tournadre "tábornok olyan értelmű_kijelen-
ütést M t Béla-Hr _£lnít,—aJd-akknr a kermetncőrmánv-
. biztosi tisztet töltötte beJiogy abból azJtopémttH-kezoli-átadá-
sára lehetett,kö-V£.tkez.te.tiii.^Az~erfe vonatkozó közlemény]: azon-
ban a Irangja^cenzor a lapokból törölte és csak tévedésből je-
lent meg az. egyik szegedi, újságban: " ~ ~ " 
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„De Touirnadre tábornok francia városparancsnok a teg-
napi napon felkereste Kelemen Béla dr. kerületi kormánybiztost, 
mint a magyar kormány legmagasabb állású helyi képviselőjét 
és közölte^vele, hogy lassankint és fokozatosan előkészíteni fogja 
a kormányzás átadását. Ehhez képest legrövidebb idő alatt meg-
szűnik az útlevélkényszer és szabaddá tétetik a távíró és táv-
beszélő forgalom is. A francia parancsnokság a fegyverszüneti 
szerződés értelmében ellenőrizni fogja, de egyben támogatja is 
a magyar kormányzást." 
A közeli távozásra utalt azonhan^hogy a franriák fpknTa-^ 
Josan mind kevesebbet avatkoztak bele a közigazgatásba. Tudo-
másul vették és egyben megengedték, hogy a~"nemzetgyűlési 
^választások 1920 január 26-án Szegeden is ..megejtessenek. 
Az első határozott jel a kormányhatalom átadására 1920 
^február 9-én történt, mikor a városkoirmányzó azzal az indokolás- • 
sal, hogy a normális ügyködésre való visszatérést elő akarja ké-
szíteni,JiatályonkívüU^ 
_^gyar törvényekkel ellenkező rendeleteket. Ettnlfogva a várns^ 
'kormányzóságJnEíbb csak'megfigve 1 ő"szerepet -töltött be Sze-
geden. Á még Szegeden maradt csapatokat egymásután szállí-
tották el és február 23-án De Touirnadre.tábornok a hatóságok 
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fejéinél tett látogatása-alkalmával személyesen bejelentette, az 
impériumnak március l-re kitűzött_átadását, A búcsúzás ud-
valias foiníak között ment végbe, a tábornok és a hatóságok ve-
zetői leveleket váltották, egyeseknek a tábornok arcképét adta 
ajándékba, de a magyar irészről történt megnyilatkozásokból ki 
lehetett érezni azt a mélységes csalódást, melyet a rettenetes 
béke a franciák iránt táplált véleményekben előidézett. Ennek 
ad kifejezést Kelemen Eéla dr.-nak kerületi kormánybiztosi mi-
nőségben a tábornokhoz intézett búcsúlevele és az a nyílt levél, 
melyet e sorok írója a Szegedi Napló 1920 február 24-iki szá-
mában tett közzé. E nyílt levelet jelen tanulmány végén függelék 
gyanánt közöljük. , — 
Hivatalosan ezek után, a (február Jjgién^ megjeleat__ny_ílt 
parancsban tettgjcöghirré a városKőrmán^zóság a franci a _ impé^ 
rium megszűnését és a megszállás befejezését. "De Tournadre 
tlibőrnotTnéhány nap múlva ^agyta—Szegedfii^^atán^c'sáR""' 
-jBarré őrnagy, vonalparancsnokjnaradt még néhány tisztjei és 
kevés emberrel rövid ideijpSzegeden, hogy az itt maradt fel-
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szerelési tárgyaknak elszállítása és Románia felől jövő francia 
katonaszállítmányoknak hazaszállítása iránt intézkedjék. 
Igazságszolgáltatás. Az igazságszolgáltatás • tekintetéhen a 
franciák nagyjábóljem érintették a magyar bíróságok hatás-
ökörét. Mikor a franciák az impériumot a város felett gyakorolni 
kezdteKTa "rendes~BrSsago^"mu^ a kommün kitörése toly-"~~* 
•"tSn^zű^eireFVJott^dalmi rögtönítélő bíróság volt az egyet-
tSrí úgynevezett bírói' szerve SzegednekT^Ez^ázonban épen a 
franciák jelenléte folytán .egyes fenyegető jellegű közlemények 
Jrözzététeigtől eltekintve. semminemíMévékeiiységet_sem • fejthe-
"tett _,ki. lvfikor"~ném!Ieg jnegismerkedteka viszonyokkalf április 
^O-átTBetxi^ ezredes magához kérette Mennyey László ítélő-
táblai elnököt s a vele történt megállapodás alapján április 25-én 
rendeletet bocsátott ki, melynek alapján a bíróságok személyiJ& 
tárgyjjekintetben egyaránt^a^márcms„22^Ljy^ 
"működésüket megkezdeni tartoznak. Ez május 1-én meg is tör-
Hnt"és éttőrfogva '¿"^megszállás végéig a bíróságok polgári osz-
tályai a megszaHó-hatalom minden beavatkozása nélkül zavar-_ 
Ttalanul működhettek..Szociális" okoknál fogva a városkormány-
'^as^gicsak ajnúnkaa9ok3és munkavállalók közötti ügyek elinté-
zésébe^ i^ábbálaTi^ásügyekb^ 
tartotta magának azt a jogot, hogy politikai jellegű letarfózta-
tások_csak az ő hozzájárulásával foganatosíttassanak! " 
\ BizQiiju^juiasdiGtióL—. és pedig kisebb jelentőségű kihá-
gási és súlyosabb.-természetű büntető ügyekben egyaránt, — a 
franciák maguk^is_gy.akoroltak. A kihágási ügyekben „az ítélke-
z é s t a francia rendőrség gyakorolta, de az ítéletek a városkor-
mányzó sajtóirodájának közleményei között, a városkormányzó 
aláírásával tétettek közzé. A kihágások zömét kétféle deliktum— 
szolgáltatta: Szeged, elzárasának tartama alatt a francia vonal 
"átlépésének kísérlete, késófífí pedig, mikor a városkormányzó-
""^s^jzeged ellátásának biztosítása érdekében kiviteli tilalmat^ 
léptetett életbe, a csempészés. E két csoport mellett szerepeltek 
Ínég a fegyvBfyiselésfTnalonra'fhágása, ellenszegülés a beszállá-
sjilás QfcKál- szemben, osszeszolalkozasők a trancia katonákkal . 
stb. A-büntetések rendszerint elég mérsékeltek voltak és 10 ko-
ronátéTTO^eQ-koronáig terjedő pénzbírságra, csempészés eseted 
ben egyúttal az árú elkobzására, jjtkább esetekben rövid, 10—30 
napi szabadságvesztésre szóltak. 
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Meg kell állapítani, hogy ajrihágási bíráskodásból befolyt 
pénzeket a városkormányzóság nem tartotta meg, hanem szo-
ciális, humanitárius es Kulturális célokra irorditötfa. Szeptember"-
^ f - í n Pe"Tnini-fiaHirp tábornok nagyon jellemző hangú sajtóirodai 
közlemény kíséretében10 137.000 koronát adott a munkásotthon 
vezetőségének és 256.601>koronát az epíTomünlcásök szakszerved 
petének. Később kisebb-nagyobb összegeket kaptak a város sze-
gényei, a város határában szolgálatot teljesítő magyar ^sendő-_ 
,rök, a siketnémák „intézete, a vakok intézete, a lábbeli nélkül szű-
kölködő iskolásgyerekek, a katmővédő egyesület, magyar vö-
röskereszt egylet, a francia katonák mellett működő kórházi 
ápolónők, egyes szűkölködők, _stb. A még fennmaradt összegen 
távozása alkalmával De Tourríadre táboirnok a francia klassziku-
sok gyűjteményiét vásárolta meg a városi könyvtár részére. 
^ A jahágási bíráskodáson kívül a francia-haderő a hadi.io.g_ , 
alapján katonai büntető igazságszolgáltatást isjgv akorolt. ^ 
~~"" Ez" a trancia katonai igazságszolgáltatás sok vonatkozás-
ban magyar állampolgárokra is kiterjedt és igen sok esetben 
állottak magyair állampolgárok vádlottakként a francia hadbíró^* 
ság erőTtTTTKadosztályparáncsnoKsag megengedte, hogy a ma-
"gyar^vádlortakat a hadbíróság előtt franciául tudó magyar ügy^_ 
^edek is~védhessék. 
A megszállás idejének első felében, főként politikai jellegű 
bűncselekmények miatt kerültek a magyar állampolgárok a 
francia hadbíróság elé. Különösen az olyan magyar állampolgá-
rok ellen indult meg eljárás, akik a megszállás ideje alatt a 
kommunistákkal való összeköttetés vádjával, illetőleg rkőmmu-
'nista eszméknek a francia katonák között való terjesztésével 
voltak terhelhetők; A hadosztálybíróság ítéletileg leszögezett ál-
10 „Sakat gyűléseznek, sokat szónokolnak, spekulálnak, hogy mit kel-
lene temni a munkanélküliség csökkentésére. Eddig még semmi okos, elfo-
gadható eszközt nem találtak a segítésre. Azt valamennyien tudjuk, hogy 
amennyiben munkát nem adhatunk, adományokkal kell segíteni az önhibáju-
kon kívül szükségbe jutott munkanélküliek szegénységén. De azok, akik 
ezt megtehetnék, nem nagyon sietnek cselekedni. A francia városkor-
mányzó-tábornck, aki humánus gondolkozásának a békéltető bizottság élet-
beléptetésével is kifejezést adott, a munkásotthon vezetőségének 137 ezer 
koronát adott át, az otthon pénztára részére. Ezt megelőzőleg 256.601 ko-
ronát juttatott az építőmunkások szakszervezetének a munkanélküliek se-
gélyezésére.'.' ' 
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láspontja szerint a kommunisták a francia állani ellenségeinek 
voltak tekintendők, ennélfogva minden összeköttetés, vagy 
érintkezés a kommunistákkal, az ellenséggel való összeköttetés 
bűntettének tényálladékát merítette ki. Az ilyen címen letartóz-
tatott magyar állampolgárok, rendszerint két-három heti vizs-
gálati fogság után kerültek a 76. francia hadosztály hadbírósága 
elé. A főtárgyalást megelőző vizsgálatot a Sraneia katonai rend-
ségrJSmkff~TCTief de servicé^des~TensetgTTémenfs), majd pedig 
•^később a tábori csendőrség parancsnoka (Prevot) folytatta le. 
Az így égyFegyűjtött vizsgálati anyag a Code dé~Jusíice MiUr~ 
taire szabályai szerint összeállított hadbíróság elé került, amely 
a bizonyítási eljárást lefolytatta és^a vád és védeleriPmeghall-
gatása után ítéletet hozott. A tárgyalás francia nyelven tolmács 
közbejöttévgffolyt le. A francia"hadbíróságiníag^fafaílampolgá-
rokra mindig^örTönbüfrte-tést—8zafrqjj~-ki7 TTTdtékfröTTtetégKéHT 
pérrzKinteflsr'is". "A magyar elítélteket, amennyien három hó^~ 
napot meghaladó szabadságvesztésbüntetlést tartalmazott az íté-
let, elszállították részint Albániába, részint francia gyarmati bör-
tönökbe; főként" Algírba és Tuniszba. Ezáltal lényegében a ma-' 
gyafallampolgárokr; ++c Cl AV^tLUÜ :etést szabtak. A francia bün-
tetőtörvény ismeri ugyanis a deportálás intézményét is. A. ma-
gyar elítéltekre szóló büntetés csak börtönbüntetésre szólott, 
mindamellett az ítélet elleniére mindannyival szemben a depor-
tálást is alkalmazták és hazájukból messze idegen égalj alá vit-
ték az elítélteket büntetésük kitöltése végett. 
A franciajnggszállás jnásodik_Jeléb£ji--qiár nem csupán 
politikai jellegű.bűncselekmények,Tianem vagyonjogi deliktumok 
miatt is ítélkezett a francia hadbíróság. Az eljárás tárgyát :fő-
ként^orgazdasági esetek és hadiszállítási visszaélések alkották. 
iTTíádösztalyiRr^^ ítéletek, 
mi ntRög^Tézjrjjlnís^ 
^felveHTénT tétettelTl«5zzcr~Az ilykép vád alá hél^ezettrUIetvé^ 
tUtélt-rrtagyar honpolgárok számára vonatkozólag épen azért 
adatok, nem is állanak rendelkezésre. A. legsújyosal^ 
a hadosztályb'íróság május 22;énJiozQ7Tz^lkalommal jL3ran=i, 
•ciarterdefö^elTenL^tségéffTTTletv'e a j u l l ^ 
jaVáT^rvegzett kémkedesert és a hadmozdulatolTeláríMSae 
ItadösztátybírósAgTHofímmKÖdön hadnagyotha lá^^/t t for fo^ 
, -San dort_él£tfog-yüglani, ost pedig 
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hÚSZ esztendei börtönre .ítélte. Tarjrín TnysgMnhgrinap-^ncgyp-
Tfö"tő~ tisztet a bíróság -azonvatTalól, hogy jelentéseket adott a 
francia parancsnokságon történt dolgokról a munkástanácsnak, 
a bíróság felmentette. Ez esetben mondta ki a hadbíróság a y ^ 
^egyetlen ItaTalos ítéletei-amelyet azonban nem haltottakjrégre^ 
mert Hofimannjűdant-ajíommunistáknak_sikerült megszöktetni. 
int a szegedi ítélőtábla elnöke a tárgyalásoícörrréSztvett^ 
szegedi ügyvédek nyilatkozatai alapján az_Jgazságügyminisz-
^a. firancia hadosztályfeteoságoújgazáái^ 
-leteket nem hozattak. "A franciák távozása^áíkaImávarT92ölTÍat^~~ 
cius 3-án Menniey 1 ,ászló_itélő.táb]ai elnök a magyar igazság-
szolgáltatás támogatásáért és_a-nemzetközi jogszabályok tiszte-
_TetDentartásáért a lap.ok útján nyílt levélben mondott köszönetet 
v De Tournadre tábopiűknak. 
Személyi ügyek. Az egyes hivatali állásban lévő szemé-
lyeknek a franciákkal való viszonya az előzőkben elmondottak 
során már többé-kevésbbé érintve volt s így ez ezen cím alatt 
elmonáandók inkább csak a személyi ügyekben követett eljá-
rásnak a módozataira vonatkoznak. 
SzemélyjJ^érdések4tezeléséjqLa franciáknál tulaj donképen 
csak ajröyid^etű^zegedi^jj i iT^ 
lehetbeszélni,_jmikor a megszökött direktórium helyett Betnx. 
' ezredes ismét _a régi vezetőket, a Károlyi~M"iHaly~a:llif~kinevel-— 
zett Petire Jánt^dirJiQrmájiyMzjost, Somogyi Szilveszter dr. 
^polgármestert és Ta^é^^^d.t_ezredeTlcar[iatalm^ 
kot állította a város élére.^ Ettől fogva _a közhatalom gyakorlá"-" 
vsának~efyeB"agaihoz hasonlóan a franciák is azza; 
c3^tek>_-hegy~dfogadjak a ̂ ^rrí^íyes^JtorrnMynak távozása al-
kalmavaT^taláTTlfllapo tokát és azokon lehetőség szerint nem 
változtatnak. Különösen "kifejezésre jutott ez^CHarpy tábornoka 
nak első szegedi tartózkodásától kezdve, mikor nemcsak a vá-
rosi közigazgatásban, hanem áz egyéb szolgálati ágakban is a 
¿régi vezetők kerültek vissza a helyükre. Ezt az általánosan "Kö-
vetett elvet később Dettre kormánybiztos és Tabódy ezredes 
esetében áítörték és hozzájárullak, hogy .nem a Károlyi-kor-
mány affáriíinevezett egyének vegyék át a város vezetését. 
Míg azonban az egyik' oldalon a franciák a személyi 
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ügyekbe változásokat előidéző módon neniLSzívesen avatkoztak. 
bele más" oldaliról az impérium gyakorlásának az alapján állva, 
rendszerint nem engedték meg, hr^v^váirnis k-n îg-a^g-afásában _ 
- és a szegedQiatöságoknal személyi tekintetben változások tör-
ténjenek._A szegedi kormányok hivatalos el nem ismerésének' 
volt a következménye. hogy az _ggyes hivatalok fejeivel_a_fran-
ciák továbbra is közvetlenül érintkeztek, viszont az ellenforra-
dalmi konnányok—által kinevezett tisztviselőkről hivatalosan 
nem vettek tudomást. így ha történtek is lénytegelen súrlódá-
sok, komolyabb konfliktusra a dolog nem kerülhetett. 
Az első tényleges—személyi változás. _a város vezetésében^ 
1919 augusztus 8-án történt, mikor az Ábrahám-kormány Dettce 
-János dr". helyébe utolsó kormányzati ténye gyanánt Dobay 
*Tlyula dr. ügyvédet nevezte ki a város kormánybiztos-föispán-
.Jává. De; Tournadre tábornok városkormányzó ezt a kinevezést 
ellenezte] azon az állásponton volt, hogy a francia dmpérium 
alatt álló város vezetésére a polgármester is elegendő és csak 
hosszas kápacitálásra engedett. A kinevezés a lapokban csak 
augusztus 19-én jelenhetett meg, de ekkor is azzal a hozzátol-
dással, hogy csak ideiglenes jellegűnek tekintendő. Tényleg Do-
bay Qyula csak szeptember _4-én foglalhatta, el hiyataláí. 
Nem egészen két hónappal később DobayjZiyula dr.-nak a 
franciákkal történt, 'konfliktus miatt kellett távozniaTA város- . 
korMányzónak_az az^ álláspontja vnjt, hogy tisztviselőt politikai^, 
"ma^atartasá_miatt elmozdítani, vagy felfüggeszteni nem szabad. 
';=TVntor~a~szociál_^^ esetek miatt panaszt emelt. 
> ezt az álláspontját szeptember 25-én közzétett közleményében le 
is szögezte. Dobav Gvula dnjojnagyarázását. hogy nem töx=-^ 
_ tént felfüggesztés,Jianemrsak rendelkezési nllrtmnnyhq holy^r= 
tp|hnirnr^ oifnoraHni. Ebben adva volt a 
^_Jconfjjktus_ma«va és mikor néhány ilyen eset előfordult, aminez ' 
az is hozzájárult, hogy egy másik esetben aJiobay-Gyula dr. 
infarmácinia—nem-felfilt^meg-a-más oldaliról nyeirtjel^ésnek^a 
tábornok értésére adta Dobaynak, hogy vele együtt nem működ-
hetik és "egyidejűleg a budapesti francia misszió útján a Fried-
rich-kormánytól Dobay felmentését kívánta. Levele a felfogá-
sára nagyon jellemző passzussal végződött: „ön vonakodik se-
gítségemre lenni a nyugalom megteremtésében, ami pedig az 
egyetértésben, munkában és az összes pártok egyesülésében rej-
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lik. Ez az a cél, melyet ¡részemre az antant meghatározott. Ezt 
tűztem ki önnek az első naptól, fogva. Sajnálom, hogy eltért 
attól az iránytól, melyet önnek megjelöltem, mert személye 
iránt érzett becsülésem dacára valószínűleg indíttatva leszek 
arra, hogy szolgálatait az ön országa érdekében nélkülözzem." 
Kelemen Béla ér.-nak kerületi kormánybiztossá és Vasek 
Ernő^gr^flgk szegedi korfnártybigtm-íüispáiTn^tiTrténf k i n e v e l 
zését, 1919 -ojgtóher_2.Lén, illetöleg"lmvember~l3^t^ 
jtudomásul vetiték^Az érintkezés a budapesti kormánynak-~eZ 
újonnan kiinevezett exponensei és a frai^á"k_ közott_hü^öiZ-dill 
jnindvégig körre kFTörmák "Kőzött történt. Erre utal az a levél-
váltás is a tábornok távozása a 1 l?al7fráyajgrnH7ré~n?ár fentebb" 
utaltunk. 
. Még egy érdekes személyi ügy történt a színfalak mögött 
_dec.embeir havában, amely szintén igazolja, hogy a franciáknak 
__agjmpériumból kifolyólag az volt a felfogásuk, hogy mindenki 
"csak nékik tartozik felelősséggel. JPettre János dir. kormánybiz-
tos ellen, aki május elején szabadságra ment, később pedig állá-
sáról teijesen • lemondott, a városban társadalmi akció Jndult 
meg. Ugyanakkor az ügyvédi kamara egyúttal fegyelmíefjárást 
indított: ellene. Ezekből az esetekből kifolyólag De Tournadre 
tábornok december 12-én átiratot intézett Vasek kormanytrrz^------^ 
jT>gho7., pie.lyhpja-ReittrR üfvfnek tisztázására egy öttagú^zsüri 
Összehívását hozta javaslatba. A zsürTTíafonai tagjául PteplaF^3 
~ alezredest jelölte meg, a négy polgári tag kijelölését pedig a kor-
mánybiztosra kívánta ruházni. A meglehetősen hosszú és érde-
kes átiratban azt fejtette ki, hogy a Dettre ellen emelt vádak 
méltánytalanok, mert az ő esete ugyanaz, minit Somogyi polgár-
mesteré és mindketten a legveszedelmesebb időben csak a nagy 
hatalomra vergődött munkásosztály és polgárság közötti óva-
tos egyensúlyozással vezethették a város ügyeit. E vezetést 
Dettre a francia városkormányzóság irányítása szerint látta 
el, mindenért nekik volt felelős s ha őt bolsevizmussal vá-
dolják, a vád tulaj donképen^a franciák ellen" is iránjaHT^kik— 
—fflegTfíéntették a • városL.arTTanáxskormánytoT"S~~a~szeFirFés 
"jnán megszállástól.^.-lzért látjaJnctokoltnak^egyL_olyan^ bécsü-
letbíróság javaslatba hozását,. amely szenvedélyektől menfpár-^ 
tatlansággal tudja majd a lefolyt eseményeket mérlegelni. Á ja-
vasolt •becsületbíróságcrt.Vasek kormánybiztos azzal hárította elw 
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hogy Dettrét, mint ügyvédet egyrészt nincs módjában az ügy-
védi kamara' fegyelmi választmányának illetékessége alól el-
vonni, másrészt, mint közhivatalnok, <^^_^_hfliig3 fminis?ter 
- -illetékessége alá tartozik, akire nézve a törvény írja elő a köte-
. Jezö eljárást. Az ügy sokáig húz'ódott és a franciak szegedi tar :— 
""""lózkodásának ideje alatt nem-is nverre 1 intézest. " 
Közélelmezés. A háború alatt Szeged közélelmezés' szem-
pontjából az ország más városaihoz képest jól volt ellátva. -6a-, 
Jggh Károly, tanácsnok személyében, — bár egyes ténykedéseit 
bizonyos körök állandóan támadták, amit egy oly sok érdekbe 
helevágó feladatnál nem is lehet csodálni, — olyan vezetője1 völt 
^-a-város_ k^zélgjgi^ési^üffyei-aeky aki egyéni intaktsaga mellett 
• sok gyakorlati érzéket vitlt bele a hivatalába. Ami elégedetlenség 
'Szegeden jelentkezett a közélelmezéssel szemben, okait tekintve 
•össze nem mérhető azokkal a nagy bajokkal, amelyek á köz-
ponti hatalmak országaiban másutt, sőt Magyarország más he-
lyein is tapasztalhatók voltak. Az igazi bajok a dezorganizáció-
val együtt, az októberi forradalom után kezdődtek. 
Az októbefr-förradatoin után, inkor mindenki a háborús 
-viszonyok gyors jnegszűnésére és a normáfís~viszonybk ftetyre--
állítására számított, pillanatnyi áresés állott be az élelmiszerek 
terén. Ezt" azcnbEffrcsakhamar rohamos áremelkedés váltotta 
lejrxVasuti forgalom felmondta a szolgálatot, a szállítmányokat' 
~ kirctboMkTaz árúszállítás hetekre lehetetlenné vált és hamar be" 
"Ifözünyosetöott, hogy a rendes kereskedelmi élet helyreálltára 
hosszú ideig nem lehet számítani. A nemzeiti-tanáesnak-nevezett 
kupaktanácsok önálló köztáirsaságoknak--képzelték magukal_az, . 
£llomásŐkon lefóglallakla-máshova rendelt küldeményeket, meg-
tiltották a kivitelt aJalu-határ-áfeól és ellenséges hadviselő felek 
V-^íRÓdfáíar^ndlfóttáir tárgyalásokat egymással. 
Ezt az újfajta^szabadságot Szeged is hamar megérezte. 
TáDé7~ATgvö. üorozsma. Kisteleki, ahonnéta város piaci szük-
ségIHeíTc^befrfédézte.-koxdcnt vontak a~kozség korul esmeg-
-^tHt^ák—az-étetmi s ze re k kiviteléLHo'dmezovasarheiy „nemzet--
^-közr""Tárgyalásokat kezdetFTszegedi nemzeti tanáccsal élő ser-
tések és zsír átengedése'tárgyában. Békéscsaba nem engedte ki 
a disznókat és így tovább. • : 
Súlyosbította a helyzetet, hogy dél felöl a szerb megszál-
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lás egyre jobban közeledett Szegedhez s Szeged szokott körze-
téből, a Bácskából és Bánságból, teljesen megszűnt az élelmi-
szerfelhozatal. December végén a polgármester kénytelenségből 
a Back-malom készleteit vette igénybe és 40 vaggon lisztet le-
foglalt a város ellátatlanjai számára. Viszonzásul, — ez jellemzi 
legjobban az állapotoknak a Károlyi-koirszakban való teljes le-
züllését, — a közélelmezési miniszter élelmezési és szénbojkott 
alá helyezte Szegedet. 
A bajokat tetézte a munkástanácsnak a közélelmezési 
ügyekbe való erőszakos beavatkozása. Először a kereskedőket 
„rendszabályozta" meg, hogy áraikat .szállítsák le. Azután neki-
ment a vendéglősöknek, majd kísérletezni kezdett a kofákkal és 
tanyai gazdákkal. Megbízottai két-háromszor erőszakoskodtak 
a piacon, a vámnál lefoglalták a 'tejet és ellenőrizni próbálták az 
árakat. Hiába mentek ki a szeciálista szónokok a tanyákra és a 
környező falvakba a népet „felvilágosítani" a forradalom vív-
mányairól, a kisgazda hallani sem akart olyan szabadságról, 
melyért neki áldozni is kellene valamit. Divatba jött a dugott 
üzlet, a házalás, a készletfelhalmozás, az árak pedig ijesztő mó-
don emelkedtek. 
1919 január elején a helyzet már egyenesen kritikus volt. 
Január 2-án, mikor az első francia parancsnok, Boblet ezredes 
látogatást tett a városházán, a polgármesternek a legfontosabb 
kérése az volt, hogy tegye lehetővé a városnak a szerbek által 
megszállott területekről való élelmezését. Boblet meg is ígérte a 
támogatást és néhány héten keresztül francia parancsnokság állí-
tott ki utazási igazolványokat a Délvidéken élelmiszereket bevá-
sárló kereskedők részére. Január 24-én azonban Jecsmerics tá-
bornok, a szerb dunai hadosztálynak Szabadkán székelő parancs-
noka, közölte a francia ezredessel, hogy kormányától nyert utasí-
tása értelmében csak a francia csapatok részére vásárolt élelmi-
szereket engedheti be Szegedre. Ilyenformán Szegednek a régebbi 
kereskedelmi gravitációtól egészen eltérő irányban, északiról 
kellett gondoskodni az élelmezésről, ahonnét azelőtt minden Bu-
dapest felé irányult, Ez ugyan nem jelentette azt, hogy a Dél-
vidékről is nem jött árú Szegedre. Csak a hivatalos behozatal 
szűnt meg. Megmaradt és annál erősebben virágzott a csem-
pészet és a baksis-rendszer, amellyel sok mindent el lehetett érni. 
Csempészésre és idegen tisztviselők megvesztegetésére 
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azonban egy százezer lakossal biró város élelmezését alapítani 
nem lehet. Különösen érezhető volt ez, mikor február 22-én ki-
tört a Délvidéken a több hétig tartó vasutassztrájk, ennek be-
fejezése után pedig bekövetkezett a budapesti proletárdiktatúra 
és Szegednek az ország többi részétől való elzárása. 
Mikor Betirix ezredes városkormányzói minőségben meg-
kezdte Szeged ügyeinek az intézését, épen azért az volt az első 
törelcvésé, hogy a városnak rendkívül nehéz élelmezési ügyein 
segítsen. Minthogy élelmiszerek beszerzésére az egyetlen lehe-
tőség a szerb megszállás alatt álló területeken kínálkozott, a 
közellátás kérdéseinek tárgyalása céljából a városkormányzó 
április 20-án Tonelli Sándor dr. kamarai főtitkárt Dardel René 
kapitány társaságában leküldötte Belgrádba, hogy Koroséc köz-
élelmezési miniszterrel, a néhai osztrák képviselővel, megálla-
podást létesítsenek. 
Tömérdek huzavona után, melyek során Korosec még a 
szerbeknél is ellenségesebb módon viselkedett, sikerült elérni, 
hogy a szerb kormány a nagykikindai malomból 115 vaggon 
lisztet kiengedett Szegedre. Tényleg azonban a. liszt egy része 
csak Charpy tábornok közbenjárása után jutott el Szegedre. 
Ugyanígy tömérdek nehézséggel kellett megküzdeni azoknak a 
kereskedőknek, akik a szerb kormány előzetes hozzájárulása 
alapján, a francia városparancsnokság igazolványával mentek át 
Jugoszláviába. Az alárendelt szerb hatóságok akárhányszor a 
határon feltartóztatták őket, elszedték a pénzüket, vagy nem 
engedték továbbítani a megvásárolt árúkat s ha a franciák in-
terveniáltak, azzal ütötték el a dolgot, hogy nem kapták meg a 
belgrádi kormány utasításait. 
Felvethetné valaki a kérdést, hogy történt ilyen viszonyok 
között egyáltalán a városnak élelmiszerekkel való ellátása? A 
legfontosabb magyarázat mindenesetre az, hogy sokkal több 
háztartásnak sikerült különböző élelmiszereket már előzőleg be-
szerezni és a munkatanács rekvirálói elől. elrejteni, mint felté-
telezték. Időről-időre sikerült kereskedőknek egyes kocsirako-
mányokat behozni. A francia intendantuira is adott át néha bi-
nyos mennyiségeket a közélelmezési hivatalnak. Újszeged szerb 
megszállás alatt állott és egyes ujszegedö vállalkozóknak a 
szerb parancsnokok „elnézték", hogy éjszakánkint szekereken 
szállítottak élelmiszereket Szegedre. A francia intendantura be-
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vásárlói nem hivatalosan megállapodtak egyes cégekkel és azok 
számlájára katonai árú gyanánt hoztak be élelmiszereket. Egyes 
francia katonák lis, akik átjártak Horgosra, Szőregire, szíves-
ségből hoztak be lisztet és más élelmiszereket. Mikor a románok 
a Tiszántúlt megszállották, Algyőn át rendszeresen folyt a csem-
pészés Hódmezővásárhely .felől. Minden román tiszt és altiszt 
üzérkedett. Ezen a sokféle csatornán át mindig került annyi 
élelmiszer Szegedre, hogy a lakosságot, ha nehezen is, de állan-
dóan el lehetett látni. 
Április végétől kezdve a francia városkormányzó mellett 
külön referens működött, aki .polgári hatóságokkal s a kereske-
delmi és iparkamarával együtt a város élelmezési ügyeit intézte. 
Ezt a tisztet először Dardel René kapitány töltötte be, egyike 
azoknak a francia tiszteknek, akik legnagyobb rokonszenvre 
tettek szert a városban. Mellette lassankint polgári egyénekből 
egy szűkebb körű élelmezési tanács fejlődött ki, melynek tagjait 
később a városkormányzó más ügyekre vonatkozólag is meg-
hallgatta és véleményező szervnek használta. Üléseit ez a ta-
nács, melynek tagjai a tárgyhoz képest változtak, hol a kamará-
ban, hol pedig a francia városkormányzóságon tartotta. Az ügyek 
szaporodásával a referens helyébe egy állandó szervezet került, 
a szövetségközi élelmezési bizottság (Commission interalliée 
de ravitaillement), melynek az első elnöke egy Bentham nevű 
angol őrnagy lett, aki rövid szegedi tartózkodása alatt tényleg 
önzetlenséggel intézte , a város közélelmezési ügyeit és különö-
sen . a megfeneklett liszt-ügyeknek a kedvező elintézésével tett 
nagy szolgálatot a városnak. Mikor a szervezet véglegesen kon-
struálódott, Bentham helyére Ostorog Szaniszló, egy lengyel 
eredetű angol ezredes került," tagjaivá pedig Fabry francia, Bos-
kovics szerb kapitány és Carner amerikai főhadnagy neveztet-
tek ki. Egy ideig egy oláh tiszt is volt melléjük beosztva. Mel-
lettük mint polgári előadó Balogh Károly tanácsos, tolmács 
gyanánt pedig Polgár Ármin táblabíró működött. 
Formálisan a szövetségközi élelmezési bizottság június 
6-án kezdte meg működését. Hatásköré a város élelmezésén 
kívül a szénellátásra és az összes kereskedelmi ügyek intézésére 
is kiterjedt. Mint azonban nagyon sokszor történni szokott, ha 
egy embernek a helyiét egész bizottság foglalja el, a felelősség 
pedig személytelenné válik, a változás rovására megy a munka 
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intenzitásának. A bizottság drága szerve lett a városnak; autót 
kellett neki, tartani, tagjai a város költségén utazgattak Triesztbe, 
Bukarestbe, Belgrádba, majd a bolsevizmus megszűnése után 
Bécsbe és Prágába, — mindig eredménytelenül. Se a hozzá-
értés nem volt meg bennük, se az akarat a komoly intézkedésre. 
Sok köszönet így a bizottság működésében nem volt. A 
rendkívül hiú Ostorog ezredes, akinél lengyel eredeténél fogva 
valami szimpátiát lehetett : volna .feltételezni a magyarság irá-
nyában, mindig mindent mindenkinél jobban akart tudni és ál-
landóan világpolitikai magyarázatokat kevert bele a liszt- és 
petróleumügyekbe. Tőle való. az a kijelentés, hogy nem azért 
van itt, hogy megkönnyítse a szegedi kereskedők dolgát. Fabry 
kapitány, aki fiók Napoléon módjára viselkedett, • minduntalan 
hangsúlyozta, hogy Clemenceau az, aki a világ politikáját irá-
nyítja. Ugyanakkor a szerb és román hatóságok fütyültek a 
francia főparancsnokság intézkedéseire. A bizottság kiváló 
közreműködését a város közélelmezése terén Szeged város ta-
nácsa címeres arany és ezüst cigarettatárcákkal és díszokleve-
lekkel hálálta meg. 
A számtalan nehézség dacára a francia mégszáiiás ideje 
alatt aránylag nagy árúbehozatali tevékenység folyt Szegeden, 
főként Fiúméból, Triesztből, Zágrábból és Bécsből. A behozatal 
sorát a fiumei Società Italo Commerciale nyitotta meg 12 vag-
gon textilárúval, rizzsel, szappannal és bőrárúval. Ehhez az 
aránylag elég jelentékeny mennyiségű • árúhoz Szeged teljesen 
véletlenül jutott hozzá. A Società Italo Commerciale a buda-
pesti Magyar agrár- és járadékbankkal állott nexusban és Sze-
gedre menekülése után a bank vezérigazgatója, Éber Antal és 
igazgatója, Lányi Mór, vetették fel azt az ötletet, hogy ezt az 
árút, mely tulajdonképen Budapestnek volt szánva, Szegedre 
kellene irányítani. Az árú átvételére e sorok írója hozott össze 
égy alkalmi konzorciumot. A behozatalt a jugoszláv területen 
keresztül úgy sikerült lehetővé tenni, hogy Betirix ezredes fran-
cia katonákat adott kísérőnek és megengedte, hogy a vaggonok 
katonai árú gyanánt a francia intendentúra címére adassanak 
fel.11 Később, a Fiumében állomásozó amerikai tisztek rájöttek 
11 Ezzel az árúüzlettel kapcsolatban több humoros eset is merült fel, 
amelyek nem vágnak ugyan bele az események komoly ismertetésébe, de 
a viszonyokra mindenesetre nagyon jellemzők. Mikor Éber és Lányi any-
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erre az üzleti lehetőségre és kiváltságos helyzetük tudatában 
igén szép'kereskedelmi tevékenységet bonyolítottak le. 
¡nyi más bankvezérhez .hasonlóan a kommün elől Szegedre szökteCí, újítást 
vittek bele a bankigazgatók szökési programjába, mert ők az obligát fog-
kefén kívül kettesben a prokurdt is magukkal hozták. 
Szegeden a jövő feletti töprengés közben Ébernek eszébe jutott, hogy 
a Societá Iitalo Commerciale fiumei raktárában van tizenkét vaggon Buda-
péstnek rendelt árú, amit esetleg Szegedre lehetne irányíttatni. Megegyez-
tünk, hogy ők ketten a francia katonákkal együtt lemennek Fiúméba, intéz-
kednek az árú elszállításáról, én pedig Szegeden gondoskodom az érté-
kesítésről. » 
így iis történt és én idehaza vártam a Fiúiméból érkező híreket. 
Egy vasárnap délután a lakásomon írtam valamit, mikor két fran-
cia katona csengetett rám, egy káplár és egy közlegény. A káplár helyett 
a közlegény kezdte magyarázni tört németséggel, hogy Fiúméból jöttek s 
a tizenkét vaggon árú megérkezett. Rászóltam, hogy beszéljen franciául, 
megértem úgy is. A válasz nagyon meglepő volt: 
— De én nem tudok franciául. 
— Hát az hogy lehet? Kicsoda maga? 
— Én vagyok a Leskovac. 
Ezt olyan haingon mondta, mintha legalább is mindenkinek tudni 
kellene, hogy ki az a Leskovac. 
— De hát micsoda maga? 
— Én vagyok a Societá Italo Commerciale rak tárnok a és Lányi 
igazgató úr azt mondta, hogy jó volna, ha én is eljönnék a portékával Sze-
gedre, mert tudok szerbül. Kaptam tőlük egy kis pénzt is, ha valami baj 
volna a vasútnál, hogy megkenjem a kerekeket. 
— És a francia uniformis? 
— Azt a káplár úr „szerezte" nekem Fiúméban, hogy könnyebben 
utazhassak. 
A további elbeszélésből kiderült, hogy minden simán ment egészen 
Szabadkáig. Ott azonban Leskovacot francia „bajtársak" szólították meg. 
Szerencsére volt benne annyi lélekjelenlét, hogy kiduzzasztotta a fél ábrá-
zatát, miint akinek nagyon fáj a foga és csak jelezte, hogy nem tud beszélni. 
Szegeden természetesen Leskovacról sürgősen leszedtük a francia 
uniformist és elhelyeztük valami kisebb szállodában, amíg alkalom kínál-
kozik, hogy visszajuttassuk Fiúméba. Közben azonban a franciák razziát 
rendeztek és Leskovacot, akinek nem volt semmiféle igazoló okmánya, be-
vitték a suretébe. A kihallgatásánál először baj volt a nyelv kérdésével, de 
azután kitűnt, hogy Gertoux főhadnagy Tuniszban is szolgált és ott meg-
tanult olaszul, ezt a nyelvet pedig tengerparti ember lévén, Leskovac egé-
szen jól beszélte. így tehát olasz nyelven folyt a kihallgatás. 
Gertoux először Leskovac személyi adatait vette jegyzőkönyvbe, 
azután megkérdezte, hogy mit keres Szégedein. A kérdésre Leskovac ne-
mes egyszerűséggel válaszolt: 
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1919 szeptemberben kezdte, meg a magyarországi francia 
hadsereg feleslegessé vált készleteinek és hadi anyagainak el-
adását. Erre a célra a franciák külön likvidáló bizottságot szer-
— Húsz millió értékű árút hoztam Szegedre. 
Qertoux nem tudott a Società Italo Commerciale ügyéről és két-
kedve fogadta a nagyhangú kijelentést. Követelte, hogy Leskovac adja elő 
a nagy üzletre vonatkozó írásokat. Leskovac azt felelte, hogy az írásokat 
nem adhatja elő, mert azok nálam vaninak és ha a főhadnagy úr kíváncsi, 
.nálam megtalálhatja őket. Qertoux erre a kissé impertinens válaszra Les-
kovacot lecsukatta, egyben pedig intézkedett, hogy nálam nyomozást tart-
sanak. Minderről én természetesen csak a továbbiak során értesültem. 
Ülök az íróasztalom mellett és megjelenik nálam egyszerre egy fran-
cia őrmester három feltűzött szuronyos katonával. 
— Azért jöttünk, hogy házkutatást tartsunk önnél. Mutassa elő az 
üzleti levelezését. 
— Nekem nincs üzleti levelezésem. 
— Akkor adja elő a leveleit, mi majd kikeressük, amire szüksé-
günk van. 
— Mondja meg legalább őrmester úr, hogy micsoda leveleket ke-
resnek. 
— Az hivatalos titok. Hol tartja a levelezését? 
Válaszként kinyitom a szomszéd szoba ajtaját és betessékeltem az 
őrmestert és szuronyos embereit a kamara irattárába. 
— Tessék keresni. Én majd várok. 
Az őrmester megdöbbent. 
— Ez mind levél? 
— Természetesen. 
— És milyen nyelven vannak írva a levelek? 
— Legnagyobbrészt magyarul. 
— Hogy találom meg én ennyi Jevél között, amit keresek? 
— Az nem az én dolgom. 
Az őrmester kissé szelídebb hangra fordította a beszédet. A vége 
•az esetnek az lett, hogy. paktumot kötöttünk. Az őrmester elmondta, hogy 
a Leskovac-ügyről van szó és megkért, hogy diktáljam le neki, hogy mit is 
jelentsen Qertoux főhadnagynak. Ennek ellenében egy újjal se nyúlt hozzá 
a „leveleimhez". Leskovacot a jelentésem alapján szabadlábra helyezték és 
másnap mint „szövetségest", kényszerútlevéllel Jugoszlávián keresztül 
visszaexpediálták Fiúméba. 
A tizenkét vaggon árút, amelyben volt posztó, vászon, szappan, 
.bőrárú, rizs és füge. Szegeden értesítettük. A,füge, nagyrésze a nyári me-
legben erjedt állapotban érkezett, abból pálinkát főzettünk. Különösen nagy 
kelete volt a vászonnak. Nagy részét egy dorozsmai boltos vásárolta meg. 
Amint utólag rájöttünk, a fehér vászonból jóegynéhány véget a fekete fran-
cia előőrsök vonalán keresztül kékpénz ellenében a kisteleki vörösöknél 
sikerült neki értékesíteni. 
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veztek Szegeden. Eladtak tömérdek kocsit, vasanyagot, sárga-
rezet, rizst, cukrot; lisztet, bort és' egyéb élelmiszereket. Ezeket 
a készleteket részint a kereskedelem vette át, részint a kamara 
közbejöttével az iparosok létesítettek alkalmi egyesüléseket a 
vásárlás és az árúk szétosztásának lebonyolítására. A legna-
gyobb ilyen természetű üzlet volt a 800 teherautóból álló újvi-
déki autóparknak a megvétele, amelyet a Magyar-Olasz Bank 
égisze alatt álló konzorcium vásárolt meg. 
így vergődött Szeged! át a bolsevizmuson és az utána kö-
vetkező nehéz hónapokon. A proletárdiktatúra bukása után a 
már ismertetett bajokon kívül még egy . másik veszedelem je-
lentkezett. Budapest rohamosan kezdte felszippantani a szegedi 
élelmiszerkészleitéket és az árak rohamosan emelkedtek. Ekkor 
a francia városparancsnokság először korlátozott, majd teljes 
élelmiszerkiviteli tilalmat léptetett életbe, mely érvényben ma-
radt 1920 január közepéig. Azokat, akik a szövetségközi élelme-
zési. bizottság engedélye nélkül akartak élelmiszerkészleteket 
kicsempészni a városból, a francia rendőrséig elé állították, mely 
az élelmiszerek elkobzásán kívül a kihágást pénzbüntetéssel is 
sújtotta. Januárban az a sajátságos helyzet állott elő, hogy a 
város elhagyására készülő franciák az élelmezési ügyekbe nem 
avatkoztak bele, viszont a magyar kormány, minthogy még 
francia impérium volt Szegeden, nem törődött a város élelme-
zési ügyeivel. Ekkor állott be az a periódus, mikor az élelmisze-
rek árai Szegeden méghaladták a budapesti árakat. Ez az álla-
pot megmaradt az egész 1920 év folyamán. 
Fűtő- és világító anyagok. Az élelmezésnél sokkal nehe-
zebb, majdnem katasztrofális volt Szegednek a helyzete a fűtő-
és világító anyagok tekintetében. Az októberi forradalom után a 
vasút teljesén felmondta a szolgáliatot és a város számára ren-
delt fa- és szénszállítmányok elmaradtak. A dunántúli és salgó-
tarjáni szenet Budapest szívta fel, a keleti fa- és szénvidékek 
pedig oláh uralom alá kerültek. A szénhiány miatt 1919 novem-
bertől kezdve az összesjgyári vállalatok beszüntették működé-
süket, a .gázszolgáltatást egészen be kellett szüntetni és a vil-
lanyvilágítást minimálisra kellett redukálni. Az iskolákban meg-
szűnt a tanítás s magánlakások nagyrésze fűtetlen maradt. A 
munkástanács decembertől kezdve beleavatkozott a faügyekbe 
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ís. Rekvirálni kezdte a két ölnél nagyobb fakészleteket s- el-
szedte többek között a szemkórház fáját is. Január 21-én a ta-
nács Bokor Pál polgármesterhelyettes indítványára megengedte 
a várost az alföldi portól védő Makkos-erdőnek és a nagykörút 
fáinak a kivágását.12 A város belterületén barbár módón, hajtot-
ták végire ezt a határozatot. A Széchenyi-tér kivételével kivág-
ták az összes fákat, még .a legfiatalabb ültetéseket sem véve ki, 
melyek fűtésre alig voltak használhatók. Később hivatalos hely-
ről a kommunistákra igyekeztek tolni ezt a vandalizmust. 
E sorok írójának belgrádi útja. alkalmával egyik feladata 
lett volna az . is, hogy Korosec széirb közellátási miniszterrel ár-
ról tárgyaljon, hogy a szerbek a pécsi bányákból adjanak Sze-
gednek szenet, amit Troubridge admirális a rendelkezésre álló 
uszályokkal szállított, volna Szegedre. Magában Belgrádban. is 
olyan inség uralkodott azonban fában és szénben, hogy -erről 
szó sem lehetett. , . . . 
Másik irányban ugyanekkor a románokkal indultak meg 
tárgyalások. Francia közvetítésre sikerült megállapodni a Nagy-
szebenben székelő oláh kormányzótanáccsal, hogy a petrozsényi 
bányából rekompenzációs árúk ellenében, — ; zsír, szalonna, 
bakkancs, gyufa stb. — szenet engedélyeznek Szeged számára. 
Az üzlet lebonyolítására a kamara égisze alatt megalakult a vá-
ros, a közüzemek és nagyobb magánvállalatok részvételével a 
Szegedi szénbeszerző szindikátus, amelynek három csereüzlet 
alapján sikerült csaknem ezer vaggon szenet hozni Szegedre'. 
A csereárúk beszerzése néha szinte kalandos módokon történt; 
a szalonnát az akkor szerb megszállás alatt álló Temesvárott 
kellett megvásárolni s a szerbek, mikor megtudták, hogy az árú 
szövetségeseiknek van szánva, akiket még ellenségeiknél is 
jobban gyűlöltek, le akarták tartóztatni az átvételre kiküldött 
megbízottakat; a bakkancsok az olasz hadsereg hadianyagából 
kerültek ki s a franciák Fiúmén át hozták Szegedre, — és így 
tovább. A negyedik üzletnél a románok, bár a csereárút. a bánya-
12 A tanács ezzel a legszegényebb néposztályon akart .segíteni. Hogy 
visszaélések ne történhessenek, kimondotta és ellenőriztette, hogy a Mak7 
kor-erdő fájából mindenki csak aranyit hozhat el, amennyit maga elbír. A 
gyakorlatban azonban az történt, hogy a tehetős gazdák szekerekkel men-
tek a körtöltésig; a szekér a töltésnek a város felé eső oldalán várt, ők 
pedig a túlsó oldalon vágták a fát és hordták kézi erővel a szekérre. 
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•vállalat már átvette, igazi balkáni módon kijelentették, hogy a 
nagyszebeni kormányzótanács hatásköre megszűnt s a buka-
resti pénzügyminisztérium nem állja a. megállapodást. 
Mielőtt azonban az első száz vaggon petrozsényi szén 
május 24-én Szegedre megérkezett, a szénhiány a legkritiku-
sabb helyzetbe sodorta a várost. Május elején a Tisza hirtelen 
áradni kezdett és 14-én 9.16 méterrel az 1879. évi árvíznél jóval 
magasabb nívóban érte el a kulminációs pontját. Az árvízvesze-
delemmel szemben a szivattyútelep teljesen szén nélkül állt, 
úgyhogy á franciák-a vonataik ellátására szánt szénből voltak 
kénytelenek napról-napra néhány vaggon szenet előlegezni. 
Ipari viszonyok, munkanélküliség. Részint a szénmizériák-
kaí kapcsolatosan, de attól'függetlenül is, a francia megszállás 
egész ideje alatt állandó volt a munkanélküliség is. Az építke-
zési tevékenység és a vele kapcsolatos iparágak az októberi for-
radalomtól kezdve teljesen megszűntek s az egész 1920. év fo-
lyamán egyetlen számottevő építkezés, a Belvárosi mozit ki-
véve, nem történt a városban. Míg azonban az egyik oldalon a 
munkaalkalmak megcsappantak, a másik oldalon kétségtelenül 
lehetett tapasztalni, hogy a háború és forradalom erkölcsrom-
boló hatása következtében a dolgozni akarás is a minimumra 
csökkent. Volt idő 1918—19 telén, mikor 25—30.000 volt a kü-
lönböző címeken segélyezettek száma Szegeden. A segélyezése-
ket a direktórium szüntette 'be, hogy ezzel a munkanélkülieknek 
a vörös hadseregbe való belépését kikényszerítse. 
A különböző kísérletek, hogy a munkanélküliségnek mes-
terséges munkaalkalmak nyújtásával vessenek gátat, rendre 
meghiúsultak. Az ipar a szénbajokon kívül az elzárás követ-
keztében küzdött a nyersanyagbeszerzés nehézségeivel is. A 
Back-malom, amely ezelőtt főként a szerb megszállás alá került 
területek gabonáját dolgozta fel, anyaghiány miatt is szünetelni 
volt kénytelen. Az ezer munkással dolgozó Szegedi Kenderfonó-
gyár rt. a'megszállás következtében' legfontosabb nyersanyag-
termelő vidékét, Bácsbodrog vármegyét veszítette el. A szintén 
közel ezer munkást foglalkoztató Magyar Kender- és Lenipar 
rt.-nak ujszegedi telepe a szerb megszállás következtében egé-
szen el volt vágva a várostól. A kisiparnál ugyan az anyaghiány 
nem volt oly mértékben tapasztalható, mint a nagyiparnál, mert 
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mennyiségileg kevesebb nyersanyagra van szüksége és mert 
gyakran a rendelők által odavitt anyagokat dolgozza fel,> de az 
anyagbeszerzés nehézségei itt ös állandóan fokozódtak. 
A munkaalkalmak hiánya következtében a munkáskérdés 
állandóan sok gondot okozott a franciáknak .is. Ebbe azonban a 
politikai momentumok is erősen belejátszottak. Minthogy a di-
rektórium néhány napos farsangi királyságától eltekintve Sze-
ged munkássága nem ment át a proletárdiktatúra keserves ta-
pasztalatain, hanem csak azt látta, hogy egy nagy reménybeli 
hatalom kicsúszott a kéziéből, a hangulat állandóan nagyon éles 
volt és a munkásság többsége nem reagált a különböző közele-
dési és közvetítési kísérletekre. 
Betrix ezredesnek a munkáskérdést illetőleg az volt a 
meggyőződése, hogy a legfontosabb feladat megfelelő munka-
alkalmak teremtése, mert csak ezen a réven lehet az elégedet-
lenséget levezetni. Evégből felhívta a kereskedelmi és iparkama-
rát, hogy a munkanélküliség leküzdése ügyében a munkaadók 
és munkások képviselőinek bevonásával ankétot hívjon össze. A 
május 7-én megtartott ankét azonban, melyen a városkor-
mányzó magát Fresoul kapitánnyal képviseltette, eredményre 
nem vezetett. Javaslatok mindkét részről tétettek ugyan, de a 
munkásság képviselői, akiknek Ferenczi József cipész volt a 
vezérszónokuk, olyan fenyegető magatartást tanúsítottak, hogy 
az semmiképen sem felelt meg a megváltozott viszonyoknak. A 
javaslatokat egyébként Fresoul kapitány pro memóriába fog-
lalva terjesztette Betrix ezredes elé, de legnagyobb részük, —• 
építkezési kényszer elrendelése, tüzelő és ipari nyersanyagok 
behozatala a román és szerb megszállás alatt álló területekről, 
— keresztülviihetetlennek bizonyult. Az egyetlen látható nyoma, 
de nem eredménye az ülésnek az volt, hogy május 17-én a 
polgármester az elhangzottakra való hivatkozással a lapok út-
ján felhívást tett közzé, hogy a munkaadók még áldozatok árán 
is dolgoztassanak, a munkások pedig mérsékeljék túlzott 
igényeiket. 
Június elején kitört a csaknem három hélig tartó általános 
sztrájk, melynek bevallottan politikai célja volt és Károlyi 
Gyula-gróf kormányának megbuktatására irányult. Ennek a 
sztrájknak az ideje alatt június 15-én vette át a városkormány-
zóságot Betrix exredestől Gondrecourt tábornok, aki a munkás-
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-kérdésben a keményebb eljárásnak volt az embere. Mikor meg-
állapította, hogy a sztrájk politikai jellegű, iröigtöri elrendelte a 
vezetők letartóztatását. A sztrájk befejeztével azonban értekez-
létet hívott össze a kamarába, melyen személyesen megjelent és 
kijelentette, hogy a munkát újból felvenni akaró munkásokkal 
szemben a bosszú politikáját gyakorolni nem szabad. Ugyan-
akkor felvetette egy békéltetőpizottság létesítésének gondolatát, 
amely munkaadó és munkásülnökök részvételével volna hívatva 
dönteni a sztrájkban részfvett iparii alkalmazottak ügyeiben. 
Tényleg ezt a békéltető bizottságot, melynek három munkaadó 
tagját a város polgármestere, három munkás tagját pedig a 
munkásság összevetősége hozta javaslatba, már csak a, Gon-
drecourt helyébe lépett új városkormányzó, De Tournadire tá-
bornok- alakította meg és elnökévé Csillag László dr. járásbírót 
nevezte ki. Ez a békéltető bizottság és a szintén Csillag járás-
bíró vezetése alá helyezett munkaügyi bíróság a francia város-
koirmányzóság által kijelölt keretek között működött. 
Pénzügyi viszonyok. Amit fentebb Szeged közélelmezésé-
iről és a vele • kapcsolatos kereskedelmi ügyekről elmondot-
tunk, világossá teszi, hogy az elég jelentős árúbehozatál lebo-
nyolításához meglehetősen hagy pénzügyi tranzakciókra volt 
szükség.- Miként tudta a világtól elzárt Szeged üzleti élete az 
ehhez szükséges pénzeket előteremteni és miként volt képes a 
város, illetve a pénzügyigazgatóság hónapokon keresztül a 
nagyszámú városi és állami tisztviselőt, majd a nemzeti kor-
mány a nagyszámú katonatisztet fizetni? Ez a kérdés akarat-
lanul is rávezet bennünket a gazdasági élet többi jelenségei után 
a pénzügyi viszonyok vizsgálatára. 
A proletárdiktatúra kitörésekor még a Szende Pál pénz-
ügyminiszter által elrendelt bankbetét-zárlat volt érvényben, 
amely a további intézkedésig csak 2000 koronánál kisebb ösz-
szegek folyósítását engedte meg. A pénzintézetek szocializálá-
sát Szegeden nem lehetett ugyan végrehajtani, de a betéttulaj-
donosok igazolási eljárását a bankok április 1-től kezdve lefoly-
tatták és nem fizettek ki 2000 koronánál nagyobb összegekét. 
Május elejétől kezdve a franciák helyreállították ugyan a már-
cius 22. előtti állapotokat, de épen azért, mert a zárolásra vo-
natkozó rendelet már előzőleg érvényben volt, nem akarták ha-
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tályon kívül helyezni. A firancia városkormányzóságon én magam 
napokon keresztül tárgyaltam ebben a kérdésben, de eredmény-
telenül. A referens gyanánt működő tisztek ragaszkodtak ahhoz 
a fikcióhoz, hogy ezt a még a „törvényes" kormány rendelte el, 
annak intézkedésein a váróskormányzó nem fog változtatni. 
Végre. Dardel és Fresoul kapitányok intervenciójára Betrix ez-
redes belátta, hogy a tarthatatlan pénzügyi helyzeten változtatni 
kell. így kapták meg a pénzintézetek az értesítést,- hogy betét-
jeik és folyószámláik felett a tulajdonosok szabadon rendelkez-
hetnek. . • 
A másik nagy nehézséget a valóságos pénzszűke és a 
fizetési eszközök tekintetében fennállott bizonytalanság okozta. 
A bankoknak kevés pénzkészletük volt és folyószámla tulajdono-
saikat még a kifizetések szabaddá tétele után sem tudták kiszol-
gálni. Mint ilyenkor mindig történni szokott, a félelem is tartóz-
kodóvá tette őket és féltve őrizték-meglévő készletüket. Hitelt 
természetesen csak rendkívül terhes feltételek mellett folyósí-
tottak. A tanyának volt ugyan pénze, de a ládafiában tartotta. 
Sem a 10.000 koronásokat, sem pedig a fehórhátú pénzeket a 
megszállott területeken és külföldön, ahonnét a városnak élelmi-
szer és egyéb árúszükségletét fedezni, kellett, nem fogadták el. 
Volt idő, mikor egy 10.000 koronás felváltásáért Szegeden 700 
—800 koronát fizettek. A fehérhátú pénzekkel szemben minden 
bizalom megrendült, mikor híre jött, hogy a. tanácskormány az 
osztrák-magyar bank tiltakozása ellenére folytatja a nyomá-
sukat. Attól kellett tartani, hogy a gazdasági élet vérkeringése 
teljesen megakad. 
A nagy megkönnyebbülést a szegedi pénzpiacon a bécsi 
pénzkicserélési útak idézték elő. A pénzintézetek június 6-án 
megállapodtak a francia városkormányzósággal, hogy megbí-
zottaik Zágrábon és Grácon át francia kísérettel felmennek 
Bécsbe és a birtokukban. lévő, valamint a közönség által be-
szolgáltatott 10.000 koronásokat, fehérhátú bankjegyeket és ka-
matozó pénztárjegyeket az osztrák-magyar banknál kék bank-
jegyekre becserélik. A szegedi intézetek képviselői öt ilyen útat 
tettek Bécsbe és sikerült nekik ezeken az útakon mintegy 150 
millió korona kék pénzt lehozni Szegedre. 
A második bécsi úttól kezdve a franciák engedélyt adtak 
arra is, hogy a pénzintézetek megbízottam kívül néhány keres-
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kedő is felmenjen Bécsbe árúbeszerzés céljából. Minthogy ezek 
az útak a résztvevőkre nézve igen nagy értéket jelentettek, né-
hai Szalay József főkapitány és e sorok írója, akik az engedély 
kiadásával voltak megbízva, a résztvevőket megadóztatták á 
városi múzeum' és Somogyi-könyvtár javára és Bécsben besze-
rezték azokat a könyveket, melyekhez az intézmény a financiá-
lis nyomorúság és világtól való elzárás folytán nem juthatott 
volna hozzá. Ennek köszönhető, hogy a városi múzeumnak vol-
tak olyan akaratlan jótevői, akik csodálkozással vették tudomá-
sul, hogy egy ízben ők is áldoztak valamit a kultúráért. Az 
„adakozók" neve néhány megvásárolt könyv első oldalán fel is 
van tüntetve. 
Szeged pénzügyi problémájának egy másik kérdése volt, 
mely már a politikába is belevágott, a fehér hátú bankiegyek ér-
vénytelenítése. Nem ok nélkül ugyanis az a gyanú forgott fenn, 
hogy Budapestről állandóan csempésznek be Szegedre fehér-
hátú pénzt propaganda célokra. Ebben az ügyben az első sze-
gedi kormány pénzügyminisztere, Solymossy Lajos báró érte-
kezletet hívott össze a szegedi pénzintézetek vezetőinek, a pénz-
ügyigazgatónak, az osztrák-magyar bank főnőkének és más 
szakembereknek a részvételével. Ezen az értekezleten elhatá-
rozták, hogy a fehérhátú pénz beözönlésének meggátlására a 
Szegeden lévő fehér pénzeket lebélyegzik. Ezt a határozatot 
pénzügyminiszteri rendelet alapján a pénzügyigazgatóság végre 
is hajtotta, noha nyilvánvaló volt, hogy teljesen céltalan. A na-
gyon primitív lebélyegzést akárkinek módjában volt hamisítani 
s bizonyos volt, hogy szükség esetén a budapesti szovjet pénz-
ügyi népbiztossága a lebélyegzés utánzásától nem riadt volna 
vissza. 
Véglegesen a fehérhátú pénz beözönlésének veszedelmét 
csak teljes hatályon kívül való helyezésével lehetett elhárítani. 
Ennek előfeltétele volt, hogy elég kék pénz legyen a városban 
és a jóhiszemű birtokosok fehérhátú bankjegyeiket becserélhes-
sék. Ez a bécsi útak révén lehetségessé vált. 
Mikor az első három út után már elegendő kék pénz volt 
Szegeden, a francia városparancsnokság hozzájárult, hogy a 
szovjet-pénzek és takarékpénztári jegyek Szegeden érvénytele-
níttéssenek. Az idegen hatalom rendelkezése alapján így 1919 
július 28-tól 1920 március l-ig csak kék bankjegyek szerepel-
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tek Szegeden kötelező fizetési eszköz gyanánt. Nem voltak ér-
vényesek Szegedén a zöld postatakarékpénztári ötkoronások 
sem. 
Ugyanilyen kivételes állapotok állottak fenn sokáig az ál-
lami és városi pénzügyek tekintetében is. A Budapesttől való el-
zárás után 17-én Dettre kormánybiztos utasította a pénzügy-
igazgatóságot, hogy befolyt jövedelmeiből az összes tárcák kö-
telékében tartozó összes tisztviselők fizetéseit folyósítsa. Ugyan-
erre a célra fordították a dohánygyár gyártmányainak eladá-
sából befolyt jövedelmeket, sőt bizonyos pótdíjakat szedtek az 
eladásoknál a város javára is. Eleinte még a tanácskormány, is 
küldött pénzt a hivatalok számára, de ez április végén már meg-
szűnt. Az utolsó 9 millió koronát a városkormányzóság kivéte-
les engedélye alapján Bródi Mihály, OlejnyikJózsef és Bernát 
Andlrás munkástanácsi tagok hozták be Szegedre. A város rész-
ben hitelműveletekkel; részben pedig új jövedelmi források meg-
nyitásával pótolta megcsappant bevételeit. így június 25-től a 
francia városkormányzóság hozzájárulásával 5% kiviteli és 
1U% behozatali értékvámot szedett a Szegedről elszállított és 
oda érkezett árúk utáni. Életbe léptette a város a fényűzési adói 
is, amely a városi vámokkal együtt1 a francia megszállás után 
szűnt meg. ' . 
Abból a sajátságos helyzetből, hogy a szegedi kormányok-
nak a működési köre csak Szeged városára, Algyő, Dorozsma 
és Tápé községekre terjedt ki, következett, hogy a .pénzügymi-
niszter mellett a szegedi pénzügyigazgatóság látta el a finánc-
politikai adminisztrációnak az összes teendőit s ennek keretéiben 
a helyi és országos pénzügyek, — ha ugyan, szabad ezt a kije-
lentést használni, — többé-kevésbbé összeolvadtak. Nagyobb 
pénzügyi politikára így a kormánynak nem is nyílt alkalma. 
Tervbe volt ugyan véve 250 millió értékű állami pénztárjegy 
kibocsátása, melyre a magyar állam javai szolgáltak volna fe-
dezetiül. Az erre vonatkozó rendelet a „Hivatalos Közlöny" jú-
lius 3-iki számában meg is jelent, keresztülvinni azonban a fran-
ciák ellenkezése folytán nem. lehetett. Végeredményben így a 
kormánynak nem maradt más jövedelme, mint1 a pénzügyigaz-
gatóság szűkös bevételei, á dohánygyár termékeinek felárral 
való értékesítése és egyes engedélyezési díjak. A kereskede-
lemügyi miniszter saját tárcája költségeinek fedezésére lefog-
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lalta a szegedi posta bélyegkészletét és „Magyar nemzeti kor-
mány. Szeged 1919." felülnyomással tetemes ártöbblettél bé-
lyeggyűjtői célokra eladta. Tényleg az egyetlen nagyobb pénz-
összeg, mely a kormánynak a birtokába jutott, a július 11-iki 
határozat értelmében a Bécsből visszahozott 42 millió kék bank-
jegy 25%rának kényszerkölcsön formájában való lefoglalása 
•volt. A bankokkal szemben a kormányért a város vállalt egész 
vagyonával garanciát. A kölcsönösszeget később a Friedrich-
kormány térítette vissza az érdekelt intézeteknek. 
Itt lehet még megemlékezni Eckhardt Tibor sajtófőnöknek 
egy érdekes ötletéről, melynek szülöttei ma muzeális értéket 
képviselnek. A sajtófőnökség az Engel-nyomdában elkészíttette 
a fehórhátú bankjegyek tökéletes másolatait s ezeket repülőgép-
ről. akarta nagy mennyiségben íeszóratni a vörös területén a 
szovjet pénznek diszkreditálása céljából. A tervnek veszélyes 
voltát egyesek nyomban belátták és felhívták a kormány tag-
jainak figyelmét, hogy akármilyen módon történjék is a bolse-
vizmus bukása után a restitució in integrum, a jóhiszemű birto-
kosokat a kormány nem károsíthatja meg a fehérhátú pénzek 
teljes hatályon kívül helyezésével, hanem' valamilyen árfolya-
mon be kell váltani őket. Veszedelmes volna tehát a fehérhátú 
bankjegyeket így még szaporítani. Ekkor megkülönböztetésül 
a leszórni szánt bankjegyek alsó szegélyére még egy sort nyom-
tak rá: „Te csaltál meg, nem én téged." 
A megszállás külsőségei. Társadalmi viszonyok. Húsz 
esztendő multán nehéz visszaidézni az elevenségnek és mozgal-
masságnak azt a tarka_és változatos képét, amely a francia 
megszállás idején Szegeden uralkodott. A máskor elég csendes 
városban zajos élet lüktetett. Nemcsak á közvetlenül Szegeden 
állomásozó nagyszámú francia csapatok tisztjei vittek eleven-
séget a városba, hanem ide jártak be szórakozni a bánsági kör-
zetben állomásozó francia tisztek is. Sűrűn fordultak, meg a vá-
rosban más katonai missziók tisztjei is; Ez a nagy—élet—még 
fokozódott, mikor a vörös Magyarországból mindenfelől Sze-
gedre özönlöttek ~a menekülők-és Szegeden megkezdődött az új 
magyar hadsereg megszervezéser"A''város ebben az időben a 
túlzsúfoltság képét mutatta s a belvárosi ""étitermek és kávé-
házak azelőtt nem ismert és azóta is elérhetetlennek tetsző for-
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galmat bonyolítottak le! Szeged ezekben a hetekben kivetkőzött 
igazi jeílegeböl és szinte nem ismert önmagára. 
Különösen, mikor a nyár derekán a francia csapatok lét-
száma megnőtt és színes ezredek 'isjterültek_a-szegedi körzetbe,' 
ismerkedett meg a város lakossága teljesen idegenszerű katonai 
képekkel. A franciák szántszándékkal arra törekedtek, hogy a 
külsőségekkel minél jobban hassanak. Első nagy katonai felvo-
nulásukat április lfPárTrendezték Charpy tábornok hadosztály-
parancsnok . előtt. Ez a felvonulás még nagyobb arányokban 
Ismétlődött meg május 13-án De Lobit tábornok, hadtestparancs-
nok előtt, Charpy és Qondrecourt tábornokok jelenlétében. Ez 
alkalmmal De Lobit tábornok a francia hadseregben hagyomá-
nyos csók kíséretében adta át a becsületrendet a keleti had-
járatban kitüntetett tiszteknek és közembereknek. Május 27-én 
a spahik rendeztek nagy lovas fantáziát a repülőtéren.13 Június 
13 Ez alkalommal történt az egész megszállás idejének egyik leg-
mulatságosabb esete, amely"megérdemli a megörökítést. Az ünnepségre ter-
mészetesen meg voltak híva a szegedi sajtó képviselői is. Újlaki Antal, a 
Friss Újság szerkesztője abban a pillanatban itette be kissé elkésve a lábát 
áz újságírók részére ferintartott páholyba, mikor a spahik vad nyargalás-
sal száguldoztak a tribün előtt. Újlaki Tóni, aki soha életében ilyent még 
tiem látott, érdeklődve fordult Móra Ferenchez: 
— Tesvir, mért vágtatnak ilyen Bolondul ezek az arabok? 
Móra Ferenc a világ legtermészetesebb hangján felelte: 
— A hedsrának, Mohammed futásának az emlékére. 
Újlaki Tóni megnyálazta a ceruzáját és rögtön feljegyezte a fon-
tos adatot. 
Mórában megszólalt a lelkiismeret. 
— Te Tóni, nehogy megírd ezt a marhaságot. Qsak viccből mond-
tam neked. 
De Újlaki Tónit már nem lehetett becsapni: 
— Nekem most már beszélhetsz, Ferikém. Bizonyosan már sajnálod, 
hogy megmondtad nekem és azt akarod, hogy a Friss Újság lemaradjon 
ezzel a hírrel. Azt akarod, hogy csak a Naplóban legyen megírva a Aío-
hammed futása. : 
Másnap a Friss Újságban terjedelmes és színes riport jelent meg a 
franciák ünnepségéről. Külön ki volt emelve az algiri „arabok" festői lo-
vasjátélka, akik nagy harci nyargalást rendeztek a hedsrának,- Mohammed 
futásának az emlékére. Elvégre, vagy népszerűsíti a sajtó a történelmi 
tudományokat, vagy nem. Ha igen, akkor bűn lett volna ezt a fontos körül-
ményt elhallgatni. 
Másnap az újságírók meginterpellálták Bard hadnagyot, a francia 
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25-én Franchet d'Esperay jelenlétében nagy lampiónos és fák-
lyás takarodót rendeztek a német béke megkötésének az öirö-
4mére. Ugyanilyen keretek között folyt le a júlps-14-i-n emzeti 
ünnep is, mikor a díszszemlén és zenés takaródén kívül Újsze-
geden hangverseny is volt katonai szolgálatot teljesítő francia 
és szegedi színészek részvételével. Kisebb szemlék, felvonulá-
sok, csapatfelváltások napirenden voltak és ezek, valamint a 
különböző exotikus, nem ismert csapatoknak váltakozó érkezése 
és távozása mozgalmassá tették a megszállás idejét. Ezeken a 
csapatszemléken a lakosság érdeklődését természetesen leg-
inkább a festői egyennuházatú spahik és a többi gyarmati csa-
patok kötötték le. 
A viszony, mely a franciák és a város lakossága között 
fennállott, eleinte jónak, később tűrhetőnek volt mondható. 1918 
novemberében és decemberében a lakosság nagy bizakodással 
nézett a francia megszállás elébe, mert attól várta Szegednek 
szerb, vagy román megszállástól való megmentését. A külpo-
litikailag iskolázatlan és hitében naiv közönség körében még 
olyan reménységek is éltek, hogy a franciák tulajdonképen nem 
mint ellenség jönnek és megfelelő informálás után ők, a népek 
szabadságának bajnokai, lesznek a magyar érdekek szószólói a 
békekonferencián. Ebbe a diákos éretlenségen alapuló tévhitbe 
a sajtó is segített beleringatnii az országot. 
Szegeden helyi okok is játszottak közre, melyek kezdetben 
a rokonszenvet határozottan a franciák felé fordították. A mun-
kástanács által foganatosított lakásrekvirálások, elkobzások el-
len legbiztosabb védekezés volt, ha valakinek francia tiszt volt 
a lakója. A proletárdiktatúra előtti időben épen ezért sokan ke-
resték a franciákkal való összeköttetést és ajánlottak fel lakást 
cenzort, hogy engedhette meg ennek a képtelenségnek a megjelenését. 
Bard hadnagy olyan ember létére, aki graimmatikailag teljesen tud ugyan 
egy idegen nyelvet, de a beszédben nincs elég gyakorlata, lassan, meg-
fontoltan és szépen kikerekített mondatokban válaszolt: 
— Az úgy történt kérem, hogy az ezredes úr elrendelte, hogy min-
den különleges dolgot megjelenés előtt neki be kell mutatni. Hát én úgy 
véltem, hogy a dolog elég különleges. A kéziratot ezért bevittem az ezredes 
úrlioz. Betrix ezredes úr, kérem, a hasát fogta nevettében, mikor lefordítot-
tam neki Újlaki szerkesztő úr cikkét. Azután megállapította, hegy a köz-
lemény hadiérdeket nem sért és így szólt hozzám: 
— Ez a cikk olyan érdekes, hogy ennek meg kell jelenni. 
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francia tiszteknek. A fordulat akkor kezdett beállani, mikor 
egyes francia tisztek nagyon is kihangsúlyozták, hogy ők a 
győztesek és mi csak közönséges legyőzöttek vagyunk; akiknek 
viselni kell a németekkel való bűnös szövetség következményeit. 
Mikor a külügyminisztérium propaganda osztálya „Voulez vous 
quatre Alsaces?" aláírással plakátot készíttetett, mely a meg-
csonkított Magyarországot tüntette fel a négy sarkán lobogó 
tűzvésszel, a francia rendőrség ezeket a plakátokat elkoboztatta 
és akiknek kirakatában ki voltak téve, megfenyegette, hogy 
ismétlődés esetén szigorúan fog eljárni ellenük. Azután jöttek a 
szörnyű csalódások: Vyx alezredes jegyzéke a Károlyi Mihály 
kormányához, amely a katonai demarkációs vonalat politikai 
határnak minősítette; a német békefeltételek megismerése, ame-
lyek a magyar béke árnyékát is előrevetítették és mindezek 
után először lapinformációk, majd hiteles hírek a magyar hatá-
rok végleges megállapításáról. Nem lehet csodálni, ha mind-
ezek a' hírek hideg zuhanyként hatattak a közönségre. Fellépni 
a megszálló katonai hatalommal szemben nem lehetett, a tár-
sadalmi érintkezés ellenben, mely kezdetben szívélyes, sőt ba-
rátságos volt, később csak az elkerülhetetlenül szükséges meg-
nyilvánulásokra szorítkozott. 
Komolyabb összetűzések magyarok és franciák között az 
egész megszállás ideje alatt nem történtek. Legfeljebb néhány 
korcsmai verekedés fordult elő, egy ízben pedig magyar és fran-
cia katonák rendeztek kisebb csatározást a Bánomkert-soron. 
Politikai vagy nemzetiségű hátterük ezeknek á dulakodásoknak 
sohasem volt. Csendes politikai tüntetésre adott azonban okot, 
már a bolsevizmus utáni időben, egy magyar-francia katona-
tiszt-affér, mely 1919 november 3-án a Kass-kávéházban játszó-
dott le. Egy francia tiszt magyar tisztektől követelte, hogy az 
asztalukat engedjék át. Az esetből szóváltás támadt s a váirös-
kormányzóság másnap úgy tett igazságot, hogy a magyar tisz-
teket tiltotta ki a városból. A közönség ettől fogva heteken át 
bojkottálta a-franciák által látogatott Kass-kávéházat. 
Ezt az esetet német milliőbe átültetve Szilassy Cézár dr. 
„Café á la Rouche" címmel tárca formájában a Szegedi Ui Nem-
zedékben megírta. A közlemény elkerülte a cenzor figyelmét és 
napvilágot látott. A Szilassy-esetnek komolyabb következmé-
nyei nem lettek, a Kass-kávéházi bojkott azonban kényelmetle-
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nül érintette a franciákat és napokig nyomoztak kezdeményezői 
után. 
Máskülönben a magyar közönség, különösen a fixfizetésre 
utalt tisztviselők és katonatisztek csendes irigységgel nézték a 
franciákat, akik az egyre növekvő valuitakülönbség folytán Sze-
geden jobban és olcsóbban élhettek, mint bárhol másutt. A meg-
szállás kezdetén három korona volt egy frank, de a frank ára 
a megszállás végéig íokról-fokra'tizennyolc-húsz koronáig emel-
kedett. Minthogy egy kapitány az úgynevezett hadi és keleti 
pótlékkal havonként 1.300 frankot kapott, módjában volt, hogy 
Szegeden szinte szédületes módon költekezzék. A francia meg-
szállásnak így egyik kísérő jelensége volt1 Szegeden a nagy pénz-
forgalom a vendéglőkben, kávéházakban, üzletekben és piacon 
egyaránt. A piaci árak felveréséhez a francia tiszti étkezdék 
szakácsai, akik minden árat könnyedén megadtak, igen nagy 
mértékben hozzájárultak. 
Maga a francia katonaság, tisztek és legénység egyaránt, 
unta a megszállással való háborúsan-békés állapotot és nagyon 
érthető módon vágyódott haza. Mégis, ha már választani kellett, 
•sokkal szívesebben voltak Szegeden, mint a balkáni piszokfész-
kekben. Legtöbbjüknek előzőleg sejtelmük sem volt Magyar-
országról s valósággal megdöbbenve szereztek tudomást arról 
a különbségről, amely a magyarok és az ő balkáni szövetségeik 
között. fennáll. Formailag általában simábbak voltak, mint a 
németek, érintkezési módjuk udvariasabb volt, de kevesebb volt 
náluk az alaposság és megbízhatóság az ügyek elintézésében. 
Voltak közöttük sokan, akik az itt tartózkodás alatt bizonyos 
rokonszenvet mutattak a magyarok' iránt, amit különösen a 
szerbekkel való összehasonlítás váltott ki belőlük. Ez a rokon-
szenv azonban nagyon általános megnyilatkozásokon nem ment 
túl és politikailag értéktelen maradt. Politikai megbeszélésekbe 
a tisztek nem szívesen bocsátkoztak, megelégedtek a németek 
szidalmazásával s legfeljebb sajnálkozásukat fejezték ki, hogy 
Magyarországnak a német szövetség miatt meg kell szen-
vednie.14 
14 A németekkel szemben mutatott gyűlölség alól csak két kivételt 
tudok. Az egyik egy francia kapitány volt, aki elismerte, hogy a németek 
organizációban messze a franciák fedett állanak s az-elzászi kérdést a visz-
szahódítással. nem. látta végleg elintézettnek. A'másik egy tábornok, aki 
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Társadalmi tekintetben a szegedi közönség a francia tisz-
teknek különösen két körülményt rótt fel' erősen. Az egyik az 
volt, hogy nagy irészük társaságuk megválasztásában a legke-
vésbbé sem volt válogatós. Francia tisztek olyan nőkkel jelen-
tek meg nyilvános helyeken, aminőkkel nálunk még altiszt sem 
mutatkoznék együtt. Minthogy pedig a franciáknál nem voltak 
nagy tiszti étkezők, hanem- négy-öt tiszt tartott egy-egy magán-
lakásban közös konyhát, a nőket ezekbe a magánlakásokba is 
bevitték. így a francia tisztek nagy része, — eltekintve a már 
említett politikai okoktól, — a jobb társaságtól hovatovább el-
szigetelte magát. 
A másik ok az volt1, hogy egyes francia tisztek, — bár 
általánosítani ez esetben sem lehet, — nagyon szívesen üzletez-
tek. „Lehetett velük beszélni"! Vállalták valutaügyeknek a lebo-
nyolítását, árúk behozatalát a megszállott területekről és más 
hasonló ügyeket. Nagyon ritka esetekben megtették az ilyen 
szolgálatokat önzetlenül, de a legtöbbször búsásan megfizettet-
ték, amit tettek. Tárgyilagosan megállapítva a város szempontr 
.jából nem volt káros, hogy eirre kaphatók voltak, de természe-
teseri igen kedvezőtlen megítélést vont maga után/5 Valószínű, 
hogy a háború alatt a franciáknál is, mint mindenütt a világon, 
az altisztekből való előléptetések és a kellő megrostálás nélküli 
kinevezések leszállították a tisztikar nívóját. Ettől függetlenül 
is meg lehet azonban állapítani, hogy az a Standesehre, mely a 
német hadseregben otthon volt és amelynek nálunk Ferenc Jó-
zsef volt a szigoirú képviselője, náluk nem volt ismeretes. 
. 1900-ban Falkenhayn alatt szolgált a Peking elleni nemzetközi expedícióban. 
A kritikája a német vezérkari főnökről ennyi volt: „II ti'était pas un boche." 
15 A legfurcsább tapasztalatot ilyen tekintetben mégis egy amerikai 
főhadnaggyal tettem. Mikor a ' románokkal a város széniszükségletének biz-
tosítása végett kénytelenek voltunk csereüzletbe bocsátkozni, a kommün 
ideje alatt Erdély számára a bolognai Pederzoni cégtől vásároltuk meg- az 
olasz hadseregnek visszamaradt bakkancsait. A tranzakciót egy fiumei in-
tézet bonyolította ,le. Minthogy a levelezés és pénzátutalás majdnem leküzd-
hetetlen nehézségekbe ütközött, „kibérelt" magának egy amerikai főhad-
nagyot és azt küldte Szegedre. A főhadnagy a levéllel és bakkancsmintá-
val megjelent nálam, az elébe tett szivarskatulyából a legnagyobb lelki-
nyugalommal kivett tiz darab szivart, megtárgyalta a szállítás módozatait, 
a saját jutalékát és azzal búcsúzott, hogy ha hasonló esetben szükségünk 
van megbízható közvetítőre, ne feledkezzünk meg róla. 
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A mégszálló franciák és a szegedi lakosság közötti tár-
sadalmi érintkezésnek nagy akadálya volt az is, hogy Szege-
den a francia nyelv tudása nagyon szűk körre terjedt ki. Fran-
ciául tudók aránylag a zsidók körében voltak legnagyobb szám-
mal s így akarva-nem akarva a francia tisztek leginkább zsidók-
kal érintkeztek. Élethivatásuk is főként a zsidó kereskedőket 
késztette a franciákkal való érintkezésre. A nemzeti kormány 
idején fellobogott antiszemitlizmus mellé így csatlakozott az 
ellenséggel való cimborálás vádja. 
A francia nyelvtanulás különben a megszállás kezdetétől 
fogva rohamosan fellendült s Budapest elzárása után kincsért 
sem lehetett francia nyelvtant és szótárt kapni Szegeden. Egy-
másután két szegedi könyvkereskedő kiadásában jelentek meg 
gyorsforraló rendszerű magyar-francia társalgási füzetek. Jú-
niustól kezdve a városkoirmányzóság rendeztetett francia nyelv-
tanfolyamokat a polgári közönség számára. 
Ezeknek a nyelvtanfolyamoknak volt némi célzatosságuk, 
amennyiben' a francia kultúrbefolyást lettek volna hívatva ter-
jeszteni Magyarországon. Ezzel a franciák más úton is kísér-
leteztek. Az egyik mozi helyiségében több ízben matinékat és 
francia nyelvű előadásokat rendeztek a közönség számára. Volt 
néhány irodalmi vonatkozású irodalmi előadás is. Egy alkalom-
mal Videcocq építész, tartalékos kapitány vetített képek kísére-
tében mutatta 'be a francia építőművészet legszebb alkotásait. 
Egy ilyen előadás alkalmával érdekes incidens adódott 
elő. Július 10-én Boucomont őrnagy tartott előadást „Egy fran-
cia tiszt magyarországi impressziói" címmel. Előadásában poli-
tikai vonatkozásokra is kitért és beszélni kezdett a békének vár-
ható intézkedéseiről, mire a jelenlevő Charpy tábornok tünte-
tőleg távozott s az őrnagynak megüzentette, hogy hagyja abba 
az előadást. Boucomonit hirtelen rosszullét címén befejezte mon-
dókáját. 
Hogy a Budapesttől való elzárás ideje alatt a francia la-
pok voltak Szegeden a legfőbb 'hírforrások, azt már fentebb em-
lítettük. Francia lapokat olvastak nemcsak a francia tisztek, ha-
nem a szegedi közönség franciául tudó része is. Tekintettel a 
szegedi nagy csapatlétszámra, a hadosztályparancsnokság elő-
ször ujságárusító üzemet, majd pedig a párisi Hachette-céggel 
tábori könyvkereskedést rendeztetett be Szegeden, mely októ-
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ber elejéig fennállott.. A francia könyvek nagyobbméryű vásár-
lásának azonban a korona és frank árfolyama közötti egyre 
nagyobb eltolódás volt az akadálya. 
Gazdasági vonatkozásokban is megnyilatkozott bizonyos 
törekvés a francia befolyás terjesztésére és Charpy tábor-
nok e sorok írójával jelentést állíttatott össze Magyarország 
gazdasági viszonyairól és francia-magyar gazdasági össze-
köttetés kérdéséről. E memorandumban a gazdasági kér-
déseknek politikai alapot igyekeztem adni és kifejtettem, 
hogy Franciaország csak úgy számíthat Magyarországon gaz-
dasági térfoglalásra, ha elismerve az ország gazdaságii egy-
ségét, támogatja azt a magyar törekvést, hogy a megcsonkítás 
a minimumra redukáltassék. A fiumei kikötő és a fiumei vasút 
nemzetközi felügyelet alá helyezését antant érdeknek állítottam 
be. Érdekes volt tapasztalni az ilyen kérdésekről folytatott tár-
gyalások során, hogy a franciák mekkora féltékenykedési mu-
tattak az olaszok vagy angolok esetleges térfoglalásával szem-
ben. Egyebekben az a véleményes jelentés, amelyet én állítottam 
össze Gharpy tábornok részére, szintén a többi memorandumok 
sorsára jutott. 
A franciák politikai és kulturális propaganda tevékeny-
ségéhez tartozik az is, hogy a városkormányzóság meg-
lehetősen sok, háborúra és általában a francia politikára vo-
natkozó munkát küldött ajándék gyanánt a városi könyvtárnak, 
sőt magánosoknak is. Ezeket a könyvajándékozásokat egy ideig 
a budapesti francia misszió a szegedi francia impériumnak a 
megszűnése után is folytatta. 
A kulturális vonatkozásokhoz tartozik, hogy a magasabb-
rangú francia tisztek állandóan látogatói voltak a városi mú-
zeumnak és a vele kapcsolatos Somogyi-könyvtárnak. Franchet 
d'Esperay, De Lobit, Charpy, Gondrecourt, De Tournadre tá-
bornokok mind ismételten megfordultak a kultúrpalotában és De 
Tournadre távozása alkalmával a könyvtárat a régi és új fran-
cia klasszikusoknak a Lemaire-féle kiadásban megjelent csak-
nem teljes gyűjteményével ajándékozta meg. 
A megszállás mérlege. Mikor a franciák Szegedet elhagy-
ták, egy ideig divatban volt róluk kizárólag kedvezőtlen véle-
mények hangoztatása. Voltak, akik minden vonatkozásban el-
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ítélően nyilatkoztak a franciákról és úgy beszéltek a megszállás 
idejéről, mintha az Szeged történetének a legnagyobb szeren-
csétlensége lett volna. Érthető és természetes reakciója volt ez 
annak a szörnyű elbánásnak, mely Magyarországnak békekötés 
címén osztályrészül jutott. Ennek az elbánásnak a biztosítékot 
biztosítékra halmozni akaró francia politika és Clemenceau 
-bosszúálló szelleme volt a legfőbb rugója. Húsz esztendő eltel-
tével kezd derengeni az igazság, hogy a Páiris körüli békék meg-
kötésénél a franciák saját szempontjukból történelmüknek nem 
a legnagyobb bűnét, hanem legnagyobb hibáját követték el. . 
De ha a bosszút szomjazó politikának sikerült Magyar-
országot hosszú évekre tönkretenni, húsz esztendő távlatán ke-
resztül nézve a francia megszállás idejének eseményeit, a tár-
gyilagos. megállapítás Szegedet illetően csak az lehet, hogy az 
adott körülmények között a francia megszállás volt a városnak 
[ lehető legnagyobb szerencséje. A francia megszállásnak köszön-
hette Szeged, hogy rövid néhány napig tartó próbálkozástól el-
tekintve, megmenekült a bolsevizmustól és.sziget módjára emel-
kedett ki az ország legnagyobb részét elborító vörös áradatból. 
Ugyanakkor elkerülte a város a sokkalta kíméletlenebb szerb és 
román.megszállást.és a köz- és magánkézben levő értékeknek 
hadi jog és hadizsákmány címen való elhurcolását, melyet az or-
szágnak román megszállás alá került részei elszenvedni voltak 
kénytelenek. Szegeden néhány igazán jelentéktelen egyéni sére-
lemtől eltekintve, a francia megszállás vagyonbiztonság szem-
pontjából kifogástalannak volt mondható. A nehéz hónapokat, 
mikor az ország többi részén a vörös rémuralom tobzódott, vagy 
kiujult1 háborúnak volt a színtere, Szeged a francia fegyverek 
oltalma alatt relatív nyugalomban és békében élte át. 
Az igaz, hogy a.franciák elzárkóztak a megértés és méltá-
nyosság politikája elől és szövetségeseiket igyekeztek a mi ro-
vásunkra nagyra növelni. De hát a háborúban mi voltunk az el-
lenségek és. amazok a szövetségesek. Az is igaz, hogy sokakból, 
akik nem egészen megérlelt diákkori emlékeik alapján á sza-
badság bajnokait várták a franciákban, a lelki megrázkódtatás-
sal is felérő szörnyű csalódást váltott ki, mikor ráeszméltek, 
hogy a francia politika akarja rabbilincsekbe verni a magyar-
ságot s poroszlónak állítja melléje keleti .szövetségeseit. De 
bármilyen kegyetlen és magyarellenes is. volt a nagypolitika s 
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bármennyi erkölcsi szenvedést kellett is a megszállás alatt állók-
nak kiállani, az kétségtelen,'hogy mégis csak a francia megszál-
lás alatt álló Szeged volt az, ahol a háború utáni Magyarország 
szervezése megkezdődött s ahonnét az újjászervezés munkája 
kiindult. Végeredményben ezt csak a francia megszállás tette 
lehetővé. És ha vannak a történelemben anyagi erőktől és em-
beri akarásoktól független elrendelések, úgy a francia megszál-
lás alatt álló s az ország többi részétől elzárt Szegednek az volt 
a hivatása, hogy egy új Magyarországnak a bölcsője legyen. 
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Függelék. 
Nyílt levél. De Tournadre tábornokhoz. 
— Megjelent a Szegedi Napló 1920 február 24-i számában. — 
Tábornok Ur,.— 
ön, aki öt esztendővel ezelőtt bizonyára nem gondolt arra, hogy a 
sors rendeléséből egy magyar városnak a sorsát tartja a kezében, csapatai-
val együtt valószínűleg rövid időn belül elhagyja Szegedet. Eltávozik oda, 
ahova szolgálata szólítja s talán életében senkivel sem találkozik azok kö-
zül, akik hosszú hónapokon keresztül az Ön intézkedéseinek voltak alá-
rendelve. De ha a távolság ködében elvesznek is a tiszaparti város házad 
és elmosódnak az emberi arcok körvonalai, az itt töltött időnek megma-
radnak bizonyos emlékei, mint ahogy mindazok, akik túllépték a könnyen 
felejtő gyermekkor masgyéjét, nem törölhetik ki emlékezetükből a francia 
megszállás napjait. 
A' megszállásra való visszaemlékezés,ne>k a kölcsönössége még nem 
kapcsol össze bennünket, mert mások a győzőnek és legyőzöttnek az érzé-
sei. Olvastam azonban Tábornok Urnák a könyvét német hadifogságának 
történetéről és olvastam egy budapesti lapban megjelent nyilatkozatát Ma-
gyarország jelenéről és — múltjáról. Tudom azt is, hogy Tábornok Ur a 
közigazgatás-politikai feladatok intézése mellett, melyeket a városkormány-
zói minőségében ellátott, időt és módot keresett arra is, hogy azokat a ki-
szikkadt csatornákat, melyeken Rabelais szatirikus humora, Molière ka-
cagó igazmondása, Corneille és Racine hősi hangja, France szkeptikus 
fölénye és Rostand romantikája útat talált a magyar délekhez, újra meg-
nyissa és a francia könyvnek útját hozzánk újra egyengesse. A kultúr-
emberek nemzetközi közössége íratja velem ezeket a sorokat Tábornok Ur 
távozásának az előestéjén, azért, hogy Tábornok Ur olyan momentumokat 
is megrögzítsen, amelyek eddig esetleg nem szerepeltek impresszióinak 
sorában. 
Nem tartom ugyanis közömbösnek, hogy épen Tábornok Ur milyen 
benyomásokkal távozik körünkből. Tábornok Ur, mint a könyvéből láttam, 
jó megfigyelő. A hadifogolynak nem nagyon adatott, hogy bepillanthasson 
egy országnak az életébe s épen ezért meglepő azoknak a megfigyeléseknek 
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a tömege, amelyet 0л a háborús Németországból meglátott. Nem meglepő 
viszont, de szintén nem mindenkinek adatott az a lendület, mellyel a hadi-
fogság óráiban a fiatad francia tiszteknek megrajzolta azokat, a feladatokat, 
melyek reájuk egy regenerálódó Franciaországban várakoznak. Szintén 
nem lennék meglepve, ha valaki, aki mint Ön, erőt érzett magában, hogy 
megírja életének legkeserűbb napjait, megörökítené azoknak a napoknak az 
emlékezetét is, melyeket mint győztes hazájának képviselője töltött egy 
idegen országban. Ezért nem tarthatom közömbösnek, hogy mit visz ma-
gával szellemi podgyászában. 
Tábornok Ur, a győztes ritkán hall őszinte szót s talán nem is ér-
dekli, hogy miként vélekedik róla, akit maga alá gyűrt a sorsnak forgandó 
kereke. De aki fontosnak tartja a lelkeknek s a mozgató erőknek meg-
ismerését, mint ahogy ezt ön is keresi-könyvében, azt bizonyára érdeklik 
olyan szempontok is, amelyek hivatalos tárgyalások során nem jutnak ki-
fejezésre. Nem tudom, Táboróck Ur, hogy Ön, mielőtt idekerült volnia, 
mennyire ismert bennünket. A tisztjei közül azonban sokan, akikkel beszél-
tem, minden tartózkodást félretéve mondották, hogy egész mást láttak 
Magyarországon, mint amire' el voltak készülve. Még a háborús leronigyodó-
dottságbaai is meglátták azt az óriási különbséget, melyet Európa keletén 
száz kilométeres távolság jelent és meglátták annak a kultúrának a kör-
vonalait, amely mostan, mint a nyomás alatt megrepedt jég, darabokra 
pattogzik szét. Ha bele tudtak volna nézni a magyar lélekbe, megismerhet-
ték volna, hogy benne keleti talajból egy külön világa sarjadt ki annak a 
nyugati civilizációnak, melynek épen sokszínűsége és változatossága adja 
meg az értékét. Sokan mondották, hogy más véleménnyel mennek el a 
körünkből, mint amilyennel idejöttek. 
Köszönettel nyugtázzuk ezeket a kijelentéseket, de velük a köztük 
fennálló viszonyt nem látjuk elintézettnek. Sokkal fontoisabbnak kell tar-
tanunk a magyarázatot arra a szintén nem egyszer elhangzott megjegy-
zésre, hogy a magyarok épen a franciákkal szemben nem akarták magukat 
beletalálni a legyőzöttek szerepébe, sőt olyan reménységeket is tápláltak 
Franciaország irányában, melyeket a szövetségesei iránt obiigóban levő 
győztes velünk szemben nem teljesíthetett. Ez az a majdnem lélektaninak 
nevezhető probléma, mely magyarázatot igényel. 
A mi összeköttetéseink Franciaországgal évszázadokra nyúlnak vissza 
De kezdve Peire Vidal troubadourtól, aki a „bon roy Emeric" udvarába 
Provence dáltelt mezőinek illatát hozta el, és attól a francia királyleányfól, 
kinek párisi divatját III. Béla idejében először csodálták meg a szőke 
Tisza mentén, legfeljebb nemzetközi kapcsolatok révén kerültünk politikai 
ellentétbe Franciaországgal, de a francia lélekkel soha konfliktusba nem 
jutottunk. Sőt a párisi Sorbonne középkori magyar diákjaitól a magyar 
költészet és képzőművészet utcdsó generációjáig,. mely mohón párosította 
az Alföld rónájának és Erdély bérceinek hangulatát a Szajna partján szer-
zett impulzusokkal, mindig valami intuitív ragaszkodással kerestük a kap-
csolatot a latin lélekkel. Hozzánk a nyugati civilizációt a földrajzi adottság-
ból kifolyólag túlnyomó részben a németség közvetítette. De talán épen 
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azért, hogy egy szomszédos hagy kultúra; bár értékeit nagyon jól ismer-
jük, ne nyomhassa el egyéniségünket, kellett vele szemben egyensúlyt 
keresnünk. 
Ez. a földrajzi adottság szabta meg évszázadok folyamán a politi-
kai elhelyezkedésünket. Volt egy időszak, amelyre az Önök nagy történet-
írója, Michelet mondotta, hogy Európa talán sohasem tudja meghálálni, 
amit ez a nép érette vérének évszázados hullatásával áldozott. Tábornok Ur, 
ha ön olvasta a magyar történelmet, aminthogy olvasta, akkor tudnia 
kell, hogy akkor gyengültünk el, akkor csökkent meg. az az összefüggő 
magyar blokk, mely azelőtt csaknem az- egész országot betöltötte s akkor 
kerültünk meggyengülésünk folytán egy olyan politikai kapcsolatba, mely 
egész újkori történelmünknek az irányvonalát • megszabta és. a magyar-
ságnak lelki meghasonlását előidézte. 
Nyugodtabb időkben, mikor már ez a -mai generáció porladozik a 
Tisza és Loire partjain és mikor a história hűvös távlatából ítélik meg az 
eseményeket, a történetírók meg fogják állapítani, hogy a mostanihoz ha-
sonló világégés előidézéséhez nem elég egyesek gonoszsága, hanem azt 
olyan elesni erőknek az összecsapása hozza létre, mint a kétféle villamos-
sággal telített felhők- találkozása a mennyek boltozatán. Meg fogják álla-
pítani azt is, hogy a világháború kitörésében az okoknak- két főcsoportja 
játszott közre, nyugaton a két demokráciának és az elhelyezkedni nem tudó 
Németországnak az ellentéte, keleten pedig a szlávckat .Magyarország ron-
csain egyesíteni akaró pánszlávizmus réme, melyet a krimi. háborúban 
épen Franciaország és Anglia tartóztattak fel ideig-óráig. Mikor a világ-
politikai konstelláció összehozta a nyugati és keleti országokat, a mi hely-
zetünk adva volt. A levéltárak felpattant zárai azóta igazolták, hogy az a 
magyar államférfiú, akit a háború egyik felidézőjének tartottak, az utolsó 
pillanatig ellenezte a háborút. Az adott helyzet- azonban meghozta a követ-
kezményeit. Oda nem állhattunk, ahol a halálunkat határozták el s mikor, 
életösztönből keleten felvettük a harcot, szembekerültünk egy szemernyi 
harag, vagy gyűlölködés nélkül Franciaországgal is, amellyel nem volt 
semmiféle súrlódási felületünk. A lelkek ellenségeskedése neim volt meg, 
mert nem voít alapja. Azután a kötelességünket teljesítettük, amit Tábor-
nok Ur, mint katona, bizonyára megért. Mikor pedig megjött a nagy- össze-
omlás, nem. tagadom, sokan voltak nálunk, akik azt hitték, hogy ez a vá-
zolt gondolatmenet nemcsak a mienk, hanem a versaillesi ítélőszék is meg-
érti és honorálja. Ez a lélektani rejtély magyarázata. 
' Tábornok Ur, bucsúzóul ezeket mondom el önnek, akinek Szeged vá-
rosa sakkal többet köszönhet, mint ez a szerencsétlen megcsonkított ország 
a versaillesi békekonferenciának. Higgadtabb időkben tálán majd megjön 
olyan elmúlt veszedelmek fellebbentésének az alkalma, aminőket azok, akik 
a megszállás alatt éltek, nem is sejtenek. Tábornok Ur talán akkor mint 
ködbevesző emléket idézi fel a szegedi városháza csipkés tornyát és a 
Tisza ^hídjának karcsú íveit. Ebbe az' emlékbe kapcsolja bele egy nemzetnek 
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